The Role Kokinshū in the evolution of waka about evening twilight in Autumn: A probe into the solitude sense. by 金, 中 et al.
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ࠑㄽ ᩥࠒ 
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
 
㔠  ୰
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
㧗ྡ࡞ࠕ୕ኤࠖࡢḷ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡣ᪂ྂ௒㞟᫬௦࡟࠾࠸࡚኱࠸࡟
┒⾜ࡋࠊ୰ୡ௨㝆ࠊ᪥ᮏேࡢ඾ᆺⓗ࡞⨾ព㆑ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂ྂ௒㞟࡟࠾ࡅ
ࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᝒယᐢᐾឤࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡀ
࠶ࡿࠋ 
 ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡀⓏሙࡋࡓ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊࡍ࡛࡟⃰ཌ࡞ᝒယᐢᐾឤࡀෆᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣࡇࡢᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆࠊኤᬽࡢḷࡢኚ㑄ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
୍ࠊᚋᣠ㑇㞟࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ 
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺ᡂྃࡀࠊສ᧝࿴ḷ㞟࡟࠾࠸࡚ጞࡵ࡚Ⓩሙࡋࡓࡢࡣᚋᣠ㑇㞟࡛࠶ࡿǄ 
    㢟ࡋࡽࡎ 
ὸⱴ⏕ࡢ⛅ࡢኤᬽ㬆ࡃ⹸ࡣࢃࡀࡈ࡜ୗ࡟≀ࡸᝒࡋࡁ㸦ᚋᣠ㑇࣭⛅ୖ࣭271࣭ᖹව┒㸧1 
    㢟ࡋࡽࡎ 
   ྩ࡞ࡃ࡚Ⲩࢀࡓࡿᐟࡢὸⱴ⏕࡟࠺࡙ࡽ㬆ࡃ࡞ࡾ⛅ࡢኤᬽ㸦ᚋᣠ㑇࣭ ⛅ୖ࣭ 302࣭ ※᫬⥘㸧 
    㢟ࡋࡽࡎ 
   ᐢࡋࡉ࡟ᐟࢆ❧ࡕฟ࡛࡚࡞ࡀࡴࢀࡤ࠸࡙ࡃࡶྠࡌ⛅ࡢኤᬽ㸦ᚋᣠ㑇࣭ ⛅ୖ࣭ 333࣭ Ⰻᭃ㸧 
    ஑᭶ᑾ᪥ࠊఀໃ኱㍜ࡀࡶ࡜࡟㐵ࡅࡿ 
   ᖺࡘࡶࡿேࡇࡑ࠸࡜࡝ᝰࡋࡲࡿࢀ௒᪥ࡤ࠿ࡾ࡞ࡿ⛅ࡢኤᬽ 
㸦ᚋᣠ㑇࣭⛅ୗ࣭375࣭኱ᘨ㈨㏻㸧 
    ྑර⾨╩ಇᐇࠊᏊ࡟࠾ࡃࢀ࡚Ⴣࡁౝࡾࡅࡿࡇࢁࠊ࡜ࡪࡽࡦ࡟ࡘ࠿ࡣࡋࡅࡿ 
   ࠸࠿ࡤ࠿ࡾᐢࡋ࠿ࡿࡽࢇࡇࡀࡽࡋࡢ྿ࡁ࡟ࡋᐟࡢ⛅ࡢኤᬽ 
㸦ᚋᣠ㑇࣭ယയ࣭554࣭※㝯ಇዪ㸧 
      Ⰻᭃἲᖌࡢࡶ࡜࡟㐵ࡋࡅࡿ 
                                                   
1 ᮏ✏࡛ᘬ⏝ࡍࡿ୓ⴥ㞟࡜ඵ௦㞟ࡢḷᮏᩥ࡜␒ྕࡣࠗ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸧࡟ࡼࡾࠊస⪅ྡ
ࡣᐇྡ⾲グ࡟ࡋࡓࠋḷࡢ௬ྡ㐵࠸ࡣṔྐⓗ௬ྡ㐵࠸࡟⤫୍ࡋࠊ㐺ᐅ࡟௬ྡ࡜₎Ꮠࡢ⾲グࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡓ࡜ࡇ
ࢁࡀ࠶ࡿࠋᯖⲡᏊ࡜࿴₎ᮁャ㞟ࡢᮏᩥࡣࠗ᪂₻᪥ᮏྂ඾㞟ᡂ 㸦࠘᪂₻♫㸧࡟ࡼࡾࠊ୰ᅜリࡢᮏᩥ࡜カㄞࡣ
ࠗ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ 㸦࠘᫂἞᭩㝔㸧࡟ࡼࡿࠋ≉࡟᩿ࡾࡢ࡞࠸㝈ࡾࠊഐⅬࡣ࠸ࡎࢀࡶ➹⪅ࡢ௜ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
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   ᛮࡦࡸࡿᚰࡉ࡬ࡇࡑࡉࡧࡋࡅࢀ኱ཎᒣࡢ⛅ࡢኤᬽ㸦ᚋᣠ㑇࣭㞧୕࣭1038࣭⸨ཎᅜᡣ㸧 
ᚋ෭Ἠ㝔ぶ⋤ࡢᐑ࡜⏦ࡅࡿ᫬ࠊୖࡢࢆࡢࡇ࡝ࡶ୍ရᐑࡢዪᡣ࡜ࡶࢁ࡜ࡶ࡟ᱜࡢⰼ 
ࢆࡶ࡚࠶ࡑࡧࡅࡿ࡟ࠊᨾ୰ᐑࡢฟ⩚ࡶౝࡾ࡜⪺ࡁ࡚ࡘ࠿ࡣࡋࡅࡿ 
   ⰼࡊ࠿ࡾ᫓ࡢࡳᒣࡢ࠶ࡅࡰࡢ࡟ᛮࡦࢃࡍࡿ࡞⛅ࡢኤᬽ㸦ᚋᣠ㑇࣭㞧஬ 1࣭102࣭ ※Ⅽၿ㸧    
 
ࡇࡢ 7 㤳ࡢḷ࡟ࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡎ⾲⌧ⓗ࡟ࡣࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ
ࡀᴟࡵ࡚Ᏻᐃࡋࡓ⤖ࡧ௜ࡁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋኤᬽࡢࡇ࡜ࢆ♧ࡍゝⴥࡀࠕኤᬽ
ࡺࡩࡄࢀ
ࠖ࡜
࠸࠺ゝⴥ࡟⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ271␒ḷࢆ㝖ࡁࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶḷࡢᮎྃ࡟ᤣ
࠼ࡽࢀࠊ୍㤳ࡢ↔Ⅼ࡜ࡋ࡚ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ෆᐜⓗ࡟ࡣࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟㩭᫂࡞ᝒယᐢᐾឤࡀෆᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
271 ␒ḷࡣὸⱴ⏕ࡢ㬆ࡃ⹸࡟⮬ᕫࡢᝒࡋࡳࡀゐⓎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ333 ␒ḷࡣ࿘ᅖࢆྲྀࡾᕳࡃ
ᗈ࠸ᐢࡋࡉࢆャჃࡋࠊ1038␒ḷࡣ㐶࠿࡟ᛮ࠸ࡸࡿࡔࡅ࡛ࡶᐢࡋࡃឤࡌࡿ⛅ࡢኤᬽࢆḷࡗ࡚
࠸ࡿࠋ302 ␒ḷࡣⲨࢀᯝ࡚ࡓఫࡲ࠸࡟࠸ࡿࠊ⏨ࡢゼࢀࡢ㏵⤯࠼ࡓዪᛶࡢᏙ⊂ឤࡀ㭘ࡢ㬆ࡁ
ኌ࡟ᘬࡁ❧࡚ࡽࢀ࡚ࠊ375 ␒ḷࡣ஑᭶ᬉ᪥ࡢኤᬽ࡟㏽ࡃ⛅ࢆᝰࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊ⪁ቃ࡟Ṍࡳධ
ࡗࡓேྠኈࡢ┦៯ࢀࡴᚰ᝟ࢆḷࡗ࡚࠸ࡿࠋ2554␒ḷࡣᏊࢆஸࡃࡋࡓேࡢᝒࡋࡳࢆ᥎ࡋ㔞ࡾࠊ
1102␒ḷࡣᰤ⳹ࡢ᫓ᐑ࡟ᑐᴟࡉࢀࡿࠊஸࡁ୰ᐑࡢࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡞࠸࡛࡯ࡋ࠸࡜ḷ࠸ࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡟ࡣேࡢṚࡀ㇟ᚩࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢḷࡣู࡟ḷ⩌࡜ࡋ࡚ᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⛅ ࠖࠕယയ ࠖࠕ㞧ࠖࡢᕳ࡟ศ
ᕸࡋࠊ⛅࣭ᜊ࣭ᬉ᪥࣭Ⴣ⪁࣭ယയ࡜࠸ࡗࡓ㢟ᮦ࡟ᗈࡃரࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶᣊࡽࡎࠊᝒယᐢᐾࡢ
ឤぬ࡟࠾࠸࡚ࡣᴟࡵ࡚ඹ㏻ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
ࡘࡲࡾࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺ᡂྃࡣࠊ᭱ึ࡟Ⓩሙࡋࡓᚋᣠ㑇㞟࡟࠾࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟Ᏻᐃࡋ
ࡓ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ㩭᫂࡞ᝒယᐢᐾឤࡀෆᅾࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡢḷேࡓࡕ࡟ὀ┠ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚋᣠ㑇㞟௨㝆ࠊ 
      ᇼἙ㝔ᚚ᫬ࠊᚚ๓࡟࡚ྛ㢟ࢆ᥈ࡾ࡚ḷࡘ࠿࠺ࡲࡘࡾࡅࡿ࡟ࠊⷧࢆ࡜ࡾ࡚ࡘ࠿ࡲࡘ 
        ࢀࡿ 
࠺࡙ࡽ㬆ࡃ┿㔝ࡢධỤࡢࡣࡲ࠿ࡐ࡟ᑿⰼ࡞ࡳࡼࡿ⛅ࡢኤᬽ㸦㔠ⴥ࣭⛅࣭239࣭※ಇ㢗㸧 
     㢟ࡋࡽࡎ 
ࡦ࡜ࡾࢄ࡚࡞ࡀࡴࡿࡸ࡝ࡢⲶࡢⴥ࡟㢼ࡇࡑࢃࡓࢀ⛅ࡢኤᬽ㸦モⰼ࣭⛅࣭107࣭※㐨῭㸧 
                                                   
2 ࠕᖺࡘࡶࡿேࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⸨ᮏ୍᝴ࠗᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟඲㔘 㸦࠘㢼㛫᭩ᡣࠊ1993㸧ࡣ㉗ḷࡢ┦ᡭ
࡛࠶ࡿఀໃ኱㍜ࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋࠊஂಖ⏣῟࣭ᖹ⏣႐ಙࠗ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ
1994㸧ࠊ≟㣴ᗮ࣭ᖹ㔝⏤⣖Ꮚ࣭࠸ࡉࡽ఍ࠗᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟᪂㔘 㸦࠘➟㛫᭩㝔ࠊ1996㸧ࡣḷࡢస⪅࡛࠶ࡿ㈨㏻
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡸࡣࡾᕝᮧ᫭⏕ࠗᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟 㸦࠘࿴Ἠ᭩㝔ࠊ1991㸧ࡀࠕ኱㍜ࡣ㈨㏻ࡼࡾ஧ࠐṓ⛬ᖺ㛗ࠋ
స⪅ࡢ⪁ቃࡢᝰ⛅ࡢ᝟ࢆศࡕྜ࠼ࡿே
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㈨㏻࡜኱㍜ࢆ୧᪉ᣦࡍࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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     㢟ࡋࡽࡎ 
࡞࡟࡜࡞ࡃ≀ࡒ࠿࡞ࡋࡁⳢཎࡸఅぢࡢ㔛ࡢ⛅ࡢኤᬽ㸦༓㍕࣭⛅ୖ࣭260࣭※ಇ㢗㸧 
࡞࡝ࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡀᏳᐃࡋࡓᡂྃ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࠊ᪂ྂ௒㞟࡛ࡣࠕ୕ኤࠖࡢḷ࡟㞟⣙ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡣࠕ⛅ୖࠖᕳ࡟ḷ⩌ࢆ࡞ࡋࠊ኱࠸࡟┒⾜ࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
୰ୡ௨㝆࡟Ⓩሙࡋࡓࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡣࠊࡴࡋࢁᚋᣠ㑇㞟ࡢࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟ෆᅾࡍ
ࡿᝒယᐢᐾឤࢆ⥅ᢎࡋࡓୖ࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ከᵝᛶࢆࡶࡗ࡚ᒎ㛤ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢෆᐇࡣࠊᚋᣠ㑇㞟࡟࠾࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟Ỵᐃⓗ࡟᪉ྥ௜ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ᚋᣠ㑇㞟ࡢࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡢࠖḷ࡟ෆᅾࡍࡿࠊ㩭᫂࡞ᝒယᐢᐾឤࡣ୍య࡝ࡇ࠿ࡽ᮶ࡓࡶࡢ࠿ࠋ
ࡇࢀࡣࡑࡶࡑࡶࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢࢸ࣮࣐ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ᭱ࡶ᰿※ⓗ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
஧ࠗࠊ ᯖⲡᏊ࠘࡜ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡢᙺ๭ 
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ࡲ࡛ࠊᚋᣠ㑇㞟࿘㎶ࡢࠗᯖⲡᏊ࠘࡜ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡢᙳ㡪ࡀὀ┠ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ୧⪅ࡢᯝࡍᙺ๭ࢆヲࡋࡃ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
   ⛅ࡣࠊኤᬽࠋኤ᪥ࡢࡉࡋ࡚ࠊᒣࡢ➃࠸࡜㏆࠺࡞ࡾࡓࡿ࡟ࠊⅲࡢࠊᐷ࡝ࡇࢁ࡬⾜ࡃ࡜
࡚ࠊ୕ࡘᅄࡘࠊ஧ࡘࠊ୕ࡘ࡞࡝ࠊ㣕ࡧ࠸ࡑࡄࡉ࡬ࠊ࠶ࡣࢀ࡞ࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋࡲ࠸࡚㞜࡞࡝ࡢࡘࡽ
ࡡࡓࡿࡀࠊ࠸࡜ࡕࡦࡉࡃࡳࡺࡿࡣࠊ࠸࡜ࢆ࠿ࡋ
㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋ᪥ධࡾࡣ࡚࡚ࠊ㢼ࡢ࠾࡜ࠊ⹸ࡢ㡢࡞
࡝ࠊࡣࡓ࠸ࡩ࡭ࡁ࡟࠶ࡽࡎࠋ 
ᥖฟࡋࡓࡢࡣࠊ㧗ྡ࡞ࠗᯖⲡᏊ࠘ึẁ࡟ぢ࠼ࡿ⛅ࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋΎᑡ⣡ゝࡣෑ㢌࡛ࠕ⛅
ࡣኤᬽࠖ࡜႑◚ࡋࠊࠕ⛅ࠖࡢᏘ⠇࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶዲࡲࡋ࠸᫬࡜ࡋ࡚ࠕኤᬽࠖࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢぢゎࡀࠊࠕ⛅ ࡜ࠖࠕኤᬽ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࡢ☜ᅛࡓࡿ⤖ࡧ௜ࡁࠊࡲࡓࠊᚋᣠ㑇㞟࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅
ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺ᡂྃࡢⓏሙ࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡋࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊෆᐜⓗ࡟ࡣࠊࡇࡢẁⴠࡣࡲࡎᒣ࡟㏆࡙ࡃኤ᪥ࠊኤᬽࡢ✵ࢆⅬࠎ࡜⛣ືࡋ࡚ ሩ
ࡡࡄࡽ
࡟
㣕ࡧᖐࡿⅲࠊẁࠎᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚ᾘ࠼࡚࠸ࡃ㞜㝕࡜࠸ࡗࡓどぬⓗ࡞㢼ᬒࢆ㡰ḟ࡟ᥥ෗ࡋ࡚࠿
ࡽࠊኤ᪥ࡀỿࡳษࡗࡓᚋࡢ㢼ࡸ⹸ࡢ㡢ࢆ⫈ぬⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࠕࡉ࡬ ࠖࠕࡲ࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺๪
ຓモ࡜๪モࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽࠊⅲࡢ༳㇟࡟ᑐࡍࡿࠕ࠶ࡣࢀ࡞ࡾࠖ࡜࠸࠺ャჃࡣࠊᚋ࡟ฟ࡚
ࡃࡿࠕࢆ࠿ࡋࠖ࡟ඹ㏻ࡍࡿ࡜❚ࢃࢀࠊࡑࢀࡣࠊᝒࡋ࠸ࡶࡢࡸᐢࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ
୍✀ࡢ᝟㊃࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢẁⴠ࡛ࡣࠊΎᑡ⣡ゝࡣࡑࡢ⊂≉ࡢឤᛶ࡟ࡼ
ࡾࠊ⛅ࡢኤᬽࡢ㢼᝟ࢆ㈹⨾ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࢆࠗᯖⲡᏊ࠘ࡢ⥅ᢎ࡜ࡍࡿⓎゝࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡀࠊ3ࠗ ᯖⲡᏊ࠘ึẁࡣ
                                                   
3 ࠕ㸦ᯖⲡᏊࡀ㸧⛅ࡢኤᬽࡢሙྜࡣࠗ࠶ࡣࢀ࠘࡜࠸ࡘ࡚ࢄࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢ⛅ࡢ࠶ࡣࢀࠊኤᬽࡢ࠶ࡣࢀࡣࡲ
ࡓ⋤ᮅᩥᏛ௨᮶㛗ࡃ᪥ᮏேࡢ⛅ࡢឤࡌ᪉ࢆつไࡋࡓ 㸦ࠖ၈ᮌ㡰୕ࠕ⛅࡬ࡢഴᩳ ࠖࠗࠊ ᪥ᮏேࡢᚰࡢṔྐ࠘ୖ ࠊ
⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1970ࠊ163࣮࣌ࢪ㸧ࠊࠗࠕ ⛅ࡢ୕ኤ࠘ࡀࠗ⛅ࡣኤᬽ 㸦࠘ࠗ ᯖⲡᏊ 㸧࠘ࡢఏ⤫ࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣゝ
࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀ㸦ᚋ␎㸧ࠖ㸦ᖹᒸᩄኵࠗ<ኤᬽࢀ>ࡢᩥᏛྐ ࠘ࠊ࠾࠺ࡩ࠺ࠊ2004ࠊ8࣮࣌ࢪ㸧࡞࡝ࠋ࡞࠾ࠊ᳃
㸫  㸫
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ᝒယᐢᐾࡢឤぬࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ࿴ḷ࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢఏ⤫࡜ࡣ᫂ࡽ࠿
࡟␗㉁࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠗࠊ ᯖⲡᏊ࠘࡜࡯ࡰྠ᫬ࡢࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘࡟ࡣࠊࠕ⛅
ࡋ࠺
⯆
ࡁࡼ࠺
ࠖ࡜ࠕ ⛅
࠶ࡁࡢ
ᬌ
ࡃࢀ
ࠖࡢ㒊ࡀタࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⛅⯆ࠖ㒊ࡢᵓᡂࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
  ᯘ㛫
ࡾࢇ࠿ࢇ
࡟㓇ࢆ ↬
࠶ࡓࡓ
ࡵ࡚⣚ⴥ
ࡇ࠺࠼ࡩ
ࢆ↝
ࡓ
ࡃࠊ▼ ୖ
ࡏࡁࡋࡸ࠺
࡟リࢆ㢟
࡚࠸
ࡋ࡚ ⥳
ࡾࡼࡃ
ⱏ
ࡓ࠸
ࢆᤲࡩ㸦221࣭ⓑᴦኳ㸧 
  ᴆᛮ
ࡑ ࡋ
┯ⲉ
࡭࠺ࡤ࠺
࡜ࡋ࡚㞼Ỉ
࠺ࢇࡍ࠸
෭
ࡍࡉ
ࡲࡌࠊၟ ኌ
ࡋࡸ࠺ࡏ࠸
Ύ⬤
ࡏ࠸ࡐ࠸
࡜ࡋ࡚⟶ ⤋
ࡃࢃࢇࡆࢇ
⛅
࠶ࡁ
࡞ࡾ㸦222࣭ⓑᴦኳ㸧 
  ኱ᗏ
࠾࡯ࡴࡡ
ᅄ᫬
ࡋ࠸ࡋ
ᚰ᝷
ࡍ
࡭࡚ ⱞ
ࡡࢇࡈࢁ
࡞ࡾࠊᑵ୰
ࡇࡢ࡞࠿
࡟ ⭠
ࡣࡽࢃࡓ
ࡢ᩿
ࡓ
ࡺࡿࡇ࡜ࡣࡇࢀ⛅ࡢኳ
࡚ࢇ
㸦223࣭ ⓑᴦኳ㸧 
  ≀ࡢⰍࡣ ⮬
࠾ࡢ࡙࠿
ࡽᐈ
࠿ࡃ
ࡢ ព
ࡇࡇࢁ
ࢆയ
࠸ࡓ
ࡲࡋࡴࡿ࡟ሓ
ࡓ
࡬ࡓࡾࠊᐅ
࠺࡭
࡞ࡾ ឋ
࠺ࢀ࡬
ࡢᏐࢆࡶ࡚⛅ࡢᚰ࡟స 
ࢀࡿࡇ࡜㸦224࣭ᑠ㔝⠈㸧 
⏤᮶
ࡶ࡜ࡼࡾ
ᛮࡦࢆឤࡎࡿࡇ࡜ࡣ⛅ࡢኳ࡟ᅾ
࠶
ࡾࠊከࡃࡣᙜ᫬
ࡓ࠺ࡋ
ࡢ⠇≀
ࡏࡘࡪࡘ
࡟≌
ࡦ
࠿ࢀࡓࡾ 
㸦225࣭ᓥ⏣ᛅ⮧㸧 
➨୍࡟ᚰࢆയ
࠸ࡓ
ࡲࡋࡴࡿࡇ࡜ࡣఱ
࠸࡙
ࢀࡢฎ࠿᭱
ࡉ࠸
࡞ࡿࠊ➉㢼
ࡕࡃࡩ࠺
ⴥ
ࡣ
ࢆ㬆ࡽࡍ᭶ࡢ᫂ࡽ࠿࡞ࡿ๓
㸦226࣭ᓥ⏣ᛅ⮧㸧 
⻎
ࡋࡼࡃ
Ⲕ
ࡕࡸ
ࡣ ₞
ࡸ࠺ࡸ
ࡃ࡟ᾋ
ࡩ
ⰼ
ࡃࢃ
ࡢ ࿡
࠶ࡖࡣ
ࡦࢆᛀࡿࠊᴆ
ࡑ
⦎
ࡡࢇ
ࡣ᪂ࡓ࡟㞷ࢆ᧼
࠺
ࡘኌࢆఏࡩ 
㸦227࣭㧗ୣ┦ዴ㸧 
  ࠺࡙ࡽ㬆ࡃ☬వ
࠸ࡣࢀ
ࡢ㔝㎶
ࡢ ࡭
ࡢ⛅
࠶ࡁ
ⴗ
ࡣࡂ
ࢆᛮࡩே࡜ࡶぢࡘࡿ௒᪥
ࡅ ࡩ
࠿࡞㸦228࣭୹ẚᅜே㸧 
  ⛅ࡣ࡞࡯ኤࡲࡄࢀࡇࡑࡓࡔ࡞ࡽࡡⲶ
ࢆࡂ
ࡢ࠺ࡣ㢼ⴗࡢୗ㟢
ࡋࡓࡘࡺ
㸦229࣭⸨ཎ⩏Ꮥ㸧 
 ₎リ࡛ྃࡣࠊ221 ␒ࡢⓑリࡣ⣚ⴥࢆ↏࠸࡚㓇ࢆ ࡵࠊ▼ࡢⱏࢆᤲࡗ࡚リࢆ᭩ࡁ௜ࡅࡿ࡜
࠸࠺㢼ὶᚰࢆャ࠸ࠊ227 ␒ࡣ⅖ᬬࡢ㡭࡟㣧ࢇࡔ⻎Ⲕ࠿ࡽ㐲ࡊ࠿ࡾࠊ෤ࢆ⏝ពࡍࡿ᧼⾰ࡢኌ
ࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿ࡜࠸࠺Ẽೃࡢኚ໬ࢆャࡗ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ⛅ࡢ᝟㊃ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
222␒ࡣⓑᴦኳࡀᕥ㑄ࡢ㏵୰࡟ឤࡌࡓ⛅ࡢᐢᐾឤࢆャࡗ࡚࠸ࡿࠋ223␒ࡣࠊ 
㯤᫃⊂❧௖ᇽ๓          㯤᫃
ࡇ࠺ࡇࢇ
⊂ࡾ❧ࡘ௖ᇽࡢ๓        
‶ᆅᵘⰼ‶ᶞ⻼          ‶ᆅ
ࡲࢇࡕ
ࡢᵘⰼ
࠿࠸࠿
‶ᶞ
ࡲࢇࡌࡹ
ࡢ⻼ 
኱᢬ᅄ᫬ᚰ⥲ⱞ          ኱᢬
ࡓ࠸࡚࠸
ᅄ᫬
ࡋ࠸ࡌ
ᚰ⥲
ࡍ࡭
࡚ⱞࡋࡵ࡝ࡶ 
ᑵ୰⭠᩿᫝⛅ኳ          ᑵ ୰
࡞࠿ࢇࡎࡃ
⭠
ࡣࡽࢃࡓ
᩿ࡘࡣ᫝ࢀ⛅ኳ࡞ࡾ    
࡜࠸࠺ࠕᬽ❧ࠖࡢリࡢ㌿⤖ࡢ࡛ྃ࠶ࡾࠊ࠸ࡘ࡛ࡶᚰࡢⱞࡋ࠸୍ᖺࡢ࠺ࡕࠊ≉࡟ᝒယឤࡢເ
ࡿᏘ⠇࡜ࡋ࡚ࠕ⛅ࠖࢆྲྀࡾ❧࡚࡚࠸ࡿࠋࠕᬽ
㸬
❧ࠖ࡜࠸࠺リ㢟ࠊཬࡧෑ㢌࡟ぢ࠼ࡿࠕ㯤᫃ࠖࡢ
ㄒࡣኤᬽࡢࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ224࣭ 225࣭ 226␒ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ223␒ࡢⓑリࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕᝒ
⛅ࠖࡢャჃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࿴ḷࡢ࡯࠺࡛ࡣࠊ228 ␒ࡣ࠺࡙ࡽࡢ㬆ࡃ᭜㔝࡛⛅ⴗ࡟ᛮ࠺ዪᛶࡢ㠃ᙳࢆᗁどࡋࠊ๓ᥖࡋ
                                                                                                                                                     
㔝᐀᫂ࠕ࠸ࢃࡺࡿ⨾ⓗㄒᙡࡢ୍⪃ᐹ̿̿ࠗ᫓ࡢ᭖࣭࠘ࠗ⛅ࡢኤᬽ࠘⣔ࡢḷㄒࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖ᪥ᮏㄒᏛ➨7ᕳ1
1ྕࠊ1988࣭11ࠊ5࣮࣌ࢪ㸧ࡣ࿴ḷ࡛ࡣࠗࠊ ᯖⲡᏊ࠘ࡢࠕෑ㢌ẁࡢᙳ㡪㛵ಀࡀ㢧ⴭ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ࡢࡣࠊ୰ୡ࡟ୗࡗ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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ࡓᚋᣠ㑇㞟 302␒ḷ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ4229␒ࡣୖྃࡢࠕ⛅ࡣ࡞࡯ኤࡲࡄ
ࢀࡇࡑࡓࡔ࡞ࡽࡡࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸ษࡾ࡟ࠊ⛅࡟࠾ࡅࡿ≉ูࡢ᫬㛫ᖏ࡜ࡋ࡚ኤᬽࢆྲྀࡾ❧࡚ࠊ
ୗྃࡣ₎リⓗ࡞⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢࠕⲶࠖ࡜࿴ḷⓗ࡞⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢࠕⴗࠖࢆᑐ⛠⾲⌧࡛ḷࡗ࡚࠸
ࡿࠋࠕⲶ ࡜ࠖ࠸࠺⣲ᮦࡣⓑᴦኳࠕ⍇⍈⾜ ࡟ࠖぢ࠼ࡿࠕ₼
ࡌࢇ
㝧
ࡸ࠺
Ụ㢌
࠿࠺࡜࠺
ኪᐈ
࠿ࡃ
ࢆ㏦ࡿࠊᴁⴥⲶⰼ
ࡩ࠺࠼ࡩ࡚ࡁࡃࢃ
⛅⍟⍟
ࡋࡘࡋࡘ
ࠖ
ࡸࠊࠕ⛅ࡢ᪥ࡢ࠶ࡸࡋࡁ࡯࡝ࡢኤᬽ࡟Ⲷ྿ࡃ㢼ࡢ㡢ࡒ⪺ࡇࡺࡿ 㸦ࠖᩪᐑዪᚚ㞟 1࣭5㸭ᚋᣠ㑇࣭
⛅ୖ࣭319 <ึྃࠕࡉࡽ࡛ࡔ࡟ࠖ>࣭ᩪᐑዪᚚ㸧࡜࠸࠺ࠕᚅࡘࠖᜊࡢḷࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᏙ⊂ឤࢆ
㇟ᚩࡍࡿࡶࡢ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ5 
 ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࡛࠘ࡣࡇࡢ⩏ᏕḷࢆᶫΏࡋ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⛅⯆ࠖ࡟⥆ࡃࠕ⛅ᬌࠖࡢ㒊ࡣḟࡢࡼ࠺
࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  ┦ᛮ࠺࡚ ኤ
ࡺࡩ࡭
࡟ᯇ ⮹
ࡋࡼ࠺ࡓ࠸
࡟ୖ
ࡢࡰ
࡚
㸦࣐࣐㸧
❧࡚ࢀࡤࠊ ⻃
ࡁࡾࡂࡾࡍ
ࡢᛮࡦ⻼
ࡏࡳ
ࡢኌ⪥࡟‶࡚ࡿ⛅࡞ࡾ 
㸦230࣭ⓑᴦኳ㸧 
  ᒣࢆᮃࡵࡤᗃ
࠸࠺
᭶
ࡄࢅࡘ
࡞࡯ᙳࢆⶶ
࠿ࡃ
ࡍࠊ ◅
ࡳࡂࡾ
࡟⫈
ࡁ
ࡅࡤ㣕Ἠ
ࡦࡏࢇ
࠺ࡓࡓኌࢆಸ
ࡲ
ࡍ㸦231࣭Ⳣཎᩥ᫬㸧 
  ᑠ಴ᒣ
ࢆࡄࡽࡸࡲ
ࡩࡶ࡜ࡢ㔝㎶
ࡢ ࡭
ࡢⰼࡍࡍࡁ࡯ࡢ࠿࡟ぢࡺࡿ⛅ࡢኤᬽ㸦232࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
 ₎リ࡛ྃࡣࠊ230 ␒ࡢⓑリࡣࡁࡾࡂࡾࡍࡸ⻼ࡢ㬆ࡁኌ࡟⛅ࡢẼ㓄ࢆឤࡌࠊ཭ࢆះ࠺ᐢᐾ
ឤࡀࡑࡑࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ231 ␒ࡣᚤ࠿࡞᭶ࡢගࡸ㧗ࡲࡿ⁪ࡢ㡢ࢆャࡗ࡚࠸ࡿࠋ232 ␒ࡢ࿴ḷ
ࡣᑠ಴ᒣࡢ㔝㎶ࡢⰼࡍࡍࡁࢆḷ࠸ࠊ231 ␒࡜࡜ࡶ࡟ᑓࡽࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢ㟼ᑀࡸ࡯ࡢᬯ࠸㢼
᝟ࢆ㈹⨾ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅ᬌࠖ࡜࠸࠺㒊❧ࡢᏑᅾࡸࠊ6229␒ࡢ⩏Ꮥḷ࡟ぢ࠼ࡿࠕ⛅ࡣ
࡞࡯ኤࡲࡄࢀࡇࡑࡓࡔ࡞ࡽࡡࠖ࡜࠸࠺ᙉㄪ⾲⌧ࠊཬࡧ 232␒ḷ࡟ぢ࠼ࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸
࠺ᡂྃࡣࠊᚋᣠ㑇㞟࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢⓏሙ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡣ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
ణࡋࠊෆᐜⓗ࡟ࡣࠊ232 ␒ḷࡣࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢ㢼᝟ࢆ㈹⨾ࡋࠊ229 ␒ࡢ⩏ᏕḷࡣࠕⲶࠖ
࡜࠸࠺⣲ᮦ࡟ࡼࡗ࡚Ꮩ⊂ឤࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡋ࡚࠸ࡿ࡟Ṇࡲࡾࠊࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡢࠖᝒယᐢᐾឤ
ࡀ㩭᫂࡟ḷࢃࢀࡓ࿴ḷࡢసရࡣ࡞࠸ࠋ₎リྃࡢ⾲⌧࡛ࡣࠊ223࡜ 230␒ࡢⓑリ࡟ࡣࡑࢀࡒ
ࢀ⛅ࡢኤᬽࡢᝒယ࡜ᐢᐾឤࡀ⾲ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡀᙜ↛ࠊᚋᣠ㑇㞟࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡣ࠸
                                                   
4 ⏣୰ᖿᏊࠗࠕ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࠗ ᚋᣠ㑇㞟࠘࡟࠾ࡅࡿ⛅ࡢኤᬽࢀࠖ̿̿ࠗኤࡉࢀࡤ㔝㎶ࡢ⛅㢼㌟࡟ࡋࡳ࡚࠘ࠖ
㸦ᑵᐇㄒᩥ➨20ྕࠊ1999࣭11ࠊ22࣮࣌ࢪ㸧ࠋ 
5 ヲࡋࡃࡣࠊ⏣୰ᖿᏊࠕ⛅ࡣ࡞࡯ኤࡲࡄࢀࡇࡑࡓࡔ࡞ࡽࡡⲶࡢୖ㢼ⴗࡢୗ㟢̿̿࿴₎ᮁャ㞟ࡢ⛅ࡢኤ㸦⛅
⯆࣭⛅ᬌ㸧࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖி㒔ㄒᩥ➨3ྕࠊ1998࣭10㸧ཧ↷ࠋ 
6 ࠕ⛅ᬌࠖ࡜࠸࠺㒊ࡣࠗࠊ ༓㍕ెྃ࠘ࠗ ྂ௒භᖂ࠘࡟ඛ౛ࡀぢ࠼ࡎࠗࠊ ࿴₎ᮁャ㞟࠘࡟᪂ࡓ࡟❧࡚ࡽࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋヲࡋࡃࡣ୕ᮌ㞞༤ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࡜ࡑࡢாཷ 㸦࠘ຮㄔ♫ࠊ1995ࠊ53࣮࣌ࢪ㸧ཧ↷ࠋ 
㸫  㸫
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ࡿࡀࠊ7ᚋᣠ㑇㞟ࡢࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယᐢᐾឤࡀࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ₎リྃࡔࡅ࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡜ࡣࡸࡣࡾ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࠗࠊ ᯖⲡᏊ࠘ึẁ࡜ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡢࠕ⛅⯆ ࠖࠕ⛅ᬌࠖ㒊࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋ୧
⪅࡜ࡶࠊࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡜ࠖ࠸࠺ᡂྃࡢ⾲⌧ࡢ☜❧
㸬㸬㸬㸬㸬
࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊෆᐜⓗ
㸬㸬㸬
࡟ࡣࠗࠊ ᯖⲡᏊ ࡣ࠘ࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡢࠖ㢼᝟ࢆ㈹⨾ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋᣠ㑇㞟ࡢࠕ⛅
ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡜ࡣ඲ࡃ␗㉁࡛࠶ࡾࠗࠊ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡣᑓࡽⓑリࡢ⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⛅ࡢኤᬽࡢ
ᝒယᐢᐾឤࢆ㒊ศⓗ࡟⾲ฟࡋ࡚࠸ࡿ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶᚋᣠ㑇㞟ࡢࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢ
ḷ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယᐢᐾឤࡢỴᐃⓗ࡞※Ἠ࡜ࡋ࡚ࡣㄆࡵ㞴࠸ࠋ 
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢ⫼ᬒࢆ᥈ࡿ࡟ࡣࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡟㢮ఝࡍࡿ⾲⌧ࢆᣢࡘࡶࡢ
ࡔࡅ࡟ὀ┠ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࢆᵓᡂࡍࡿࠕ⛅ࠖ࡜ࠕኤᬽࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢせ⣲
㸬㸬
ࡢ
ෆᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ୓ⴥ㞟࡛ࡣࠊ 
    ᒣ㒊
ࡸࡲ࡭ࡢ
⋤
࠾࡯ࡁࡳ
ࡢࠊ⛅
࠶ࡁ
ࡢⴥ
ࡣ
ࢆᝰ
࠾
ࡋࡳࡋḷ୍㤳 
  ⛅ᒣ࡟ࡶࡳࡘᮌ
ࡇ
ࡢⴥࡢ࠺ࡘࡾ࡞ࡤ᭦࡟ࡸ⛅ࢆぢࡲࡃḧ
࡯
ࡾࡏࡴ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳඵ࣭1516࣭ᒣ㒊⋤㸧 
࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ⛅ࠖࡢᏘ⠇ࡀ㈹⨾ⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᖹᏳ௨㝆࡛ࡣࠊ 
㢟▱ࡽࡎ 
࠾࡯࠿ࡓࡢ⛅ࡃࡿ࠿ࡽ࡟ࢃࡀ㌟ࡇࡑ࠿࡞ࡋࡁ
㸬㸬㸬㸬
≀࡜ᛮࡦ▱ࡾࡠࢀ 
                     㸦ྂ௒࣭⛅ୖ࣭185࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜᩥᏛ࡟ぢ࠼ࡿࠕᝒ⛅ࠖほࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊ⛅ࡀᝒယឤࡢເࡿᏘ⠇࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ྂ௒㞟ࡣࠊ⋤ᮅ࿴ḷࡢつ⠊ࢆ
సࡾฟࡋࡓ᭱ึࡢສ᧝࿴ḷ㞟࡜ࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕኤᬽࠖࡢḷࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ⛅ࠖࡢᏘ⠇ほࡢ᫬௦ⓗ࡞ኚ㑄࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛࠸ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺
࠿ࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᚋᣠ㑇㞟࡟ぢ࠼ࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡣࠊ⛅࣭ᜊ࣭ᬉ᪥࣭Ⴣ⪁࣭ယയ
࡜࠸ࡗࡓ㢟ᮦ࡟ᗈࡃரࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊࠕኤᬽࠖࡢḷ඲యࢆ⠊ᅖ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ㢟ᮦ࡜㛵
㐃ࡍࡿ⾲⌧ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
୕ࠊ୓ⴥ㞟࡜ඵ௦㞟࡟࠾ࡅࡿኤᬽࡢ⛅ḷ 
ⰼࢆャࡳࡁ 
                                                   
7 ࠗࠕ ᚋᣠ㑇㞟࠘࡟࠾ࡅࡿࠗ⛅ࡢኤᬽ࠘ࡢᛴቑ⌧㇟ࡣࠗࠊ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡸࠗⓑẶᩥ㞟࠘ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ₎リᩥ
ࡢ▱㆑ࡸリⓗឤᛶࡢ㰼ࡍ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓ 㸦ࠖᕝᮧ᫭⏕ࠕ࿴ḷ࡜₎リᩥ̿̿ᚋᣠ㑇᫬௦ࡢㅖ┦ ࠖࠗࠊ ᦤᨻᮇ࿴
ḷྐࡢ◊✲ ࠘ࠊ୕ᘺ஭᭩ᗑࠊ1991ࠊ428࣮࣌ࢪ㸧ࠋణࡋࠊᕝᮧㄽᩥࡀⓑᴦኳࡢࠕⴥኌⴠዴ㞵ࠊ᭶Ⰽⓑఝ㟖ࠋ
ኪ῝᪉⊂⮩ࠊㄡⅭᡶሻᗋࠖ࡜࠸࠺ࠕ⛅ኤ
㸬
ࠖࡢリࢆࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࡢࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
リ㢟࡟ぢ࠼ࡿࠕኤࠖ࡜࠸࠺Ꮠ࡟ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࠕኤᬽࠖ࡜ࠕኪࠖࡢ୧᪉ࡢព࿡ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢసရࡢሙྜࡣ᫂ࡽ
࠿࡟ࠕኪࠖࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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ኤࡉࢀࡤ㔝㎶ࡢ⛅ⴗᮎⱝࡳ㟢࡟ᯤࢀࡅࡾ⛅ᚅࡕ࠿࡚࡟  
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2095࣭ᰠᮏே㯞࿅ḷ㞟㸧 
㯤ⴥࢆャࡳࡁ 
  ኤࡉࢀࡤ㞜ࡢ㉺࠼⾜ࡃ❳⏣ᒣࡋࡄࢀ࡟➇ࡦⰍ࡙ࡁ࡟ࡅࡾ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2214࣭స⪅ᮍヲ㸧 
⻼ࢆャࡳࡁ 
ኤᙳ࡟᮶㬆ࡃࡦࡄࡽࡋࡇࡇࡔࡃࡶ᪥ࡈ࡜࡟⪺ࡅ࡝㣬࠿ࡠኌ࠿ࡶ  
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2157࣭స⪅ᮍヲ㸧 
       ⽇ࢆャࡳࡁ 
ᙳⲡࡢ⏕ࡦࡓࡿࡸ࡝ࡢኤᙳ࡟㬆ࡃࡇ࡯ࢁࡂࡣ⪺ࡅ࡝㣬࠿ࡠ࠿ࡶ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2159࣭స⪅ᮍヲ㸧 
࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୓ⴥ㞟࡟ぢ࠼ࡿኤᬽࡢ⛅ḷࡣࠊ୺࡟ⲡⰼࡸ⣚ⴥࡢ㢼᝟ࢆḷ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡦ
ࡄࡽࡋࡸ⽇⼿ࡢኌࢆாཷࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ๓㏙ࡋࡓࠊ⛅ࢆ㈹⨾ࡍࡿ୓ⴥ㞟ࡢᏘ⠇ほ
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
‮ཎ⋤ࡢ⽇⼿ࡢḷ୍㤳 
   ኤ᭶ኪᚰࡶࡋࡢ࡟
㸬㸬㸬㸬㸬
ⓑ㟢ࡢ⨨ࡃࡇࡢᗞ࡟ࡇ࡯ࢁࡂ㬆ࡃࡶ㸦୓ⴥ࣭ᕳඵ࣭1552࣭‮ཎ⋤㸧 
࡜࠸࠺ḷ࡛ࡣࠊ⽇⼿ࡢ㬆ࡁኌ࡟ゐⓎࡉࢀࡓᝒယឤࡀḷࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ8඲యⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊࡸ
ࡣࡾኤᬽࡢ㢼᝟ࢆ㈹⨾ࡍࡿࡢࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿࠋࡈࡃഹ࠿ࡢసရ࡛ࡣᝒယឤࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡶ࠶ࡿࡀࠊኤᬽࡑࡢࡶࡢࡢᝒယᐢᐾឤࡣࡲࡔ࡯࡜ࢇ࡝ḷࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
9ᖹᏳ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊ 
    㢟ࡋࡽࡎ 
   ࡦࡄࡽࡋࡢ㬆ࡃᒣ㔛ࡢኤᬽࡣ㢼ࡼࡾ࡯࠿࡟ゼࡩேࡶ࡞ࡋ 
㸦ྂ௒࣭⛅ୖ࣭205࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
࡜࠸࠺ḷࡀࡲࡎὀ┠࡟್ࡍࡿࠋኤᬽࡢࡇ࡜ࡣࠕࡦࡄࡽࡋࠖ࡜ࠕᒣ㔛ࠖ࡟ಟ㣭ࡉࢀࡓᙧ࡛ࠊ
୍㤳ࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊྂ௒㞟࡟࠾ࡅࡿኤᬽࡢḷࡢෆᐇࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ௨ୗࠊヲࡋࡃ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ࠕᒣ㔛ࠖࡣࠕ᫝㈆ぶ⋤ᐙḷྜࡢḷ㸭ᒣ㔛ࡣ⛅ࡇࡑࡇ࡜࡟ࢃࡧࡋࡅࢀ
㸬㸬㸬㸬㸬
㮵ࡢ㬆ࡃ㡢࡟┠ࢆぬ
                                                   
8 బ➉᫛ᗈ࣭ᒣ⏣ⱥ㞝࣭ᕤ⸨ຊ⏨࣭኱㇂㞞ኵ࣭ᒣᓮ⚟அࠗ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ୓ⴥ㞟 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ199
9㸧ࡣࠕᮁ᭶↷㛩ᡣࠊ⽇⼿ྫྷᡞᗞ 㸦ࠖ㝣 ᶵࠕᨃ᫂᭶ⓟኪග 㸧ࠖࠊࠕ⽇⼿ᅾᇽ㟢┆㝵ࠊᛕྩ㐲㐟ᖖⱞᝒ 㸦ࠖ㝣ᶵࠕᴦ
ᗓ⇩ḷ⾜ 㸧ࠖ࡜࠸ࡗࡓ୰ᅜリࢆࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
9 ࠕ஧༑୕᪥ࠊ⯆࡟౫ࡾ࡚సࡾࡋḷ஧㤳㸦୰ࡢ୍㤳㸧㸭᫓ࡢ㔝࡟㟘ࡓ࡞ࡧࡁ࠺ࡽᝒࡋ
㸬㸬㸬㸬
ࡇࡢኤᙳ࡟࠺ࡄࡦࡍ
㬆ࡃࡶ 㸦ࠖ୓ⴥ࣭ᕳ༑஑࣭4290࣭኱కᐙᣢ㸧ࠊࠕᰠᮏᮅ⮧ே㯞࿅ࡢḷ୍㤳㸭㏆ỤࡢᾏኤἼ༓㫽Ợࡀ㬆ࡅࡤᚰ
㸬
ࡶࡋࡢ࡟
㸬㸬㸬㸬
ྂᛮ࡯ࡺ 㸦ࠖ୓ⴥ࣭ᕳ୕࣭266࣭ᰠᮏே㯞࿅㸧࡜࠸࠺᫓࡜෤ࡢḷ࡛ࡣࠊᚰࡢᬕࢀ࡞࠸᫓ឋ࡜ࠊ⁛
ࡧࡓ㏆Ụᮅ࡟ᑐࡍࡿ᠜ྂࡢᝒယឤࡀḷࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡸࡣࡾኤᬽࡑࡢࡶࡢࡢᝒယឤ࡟ࡣࡲࡔ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸫  㸫
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ࡲࡋࡘࡘ 㸦ࠖྂ௒࣭⛅ୖ࣭214࣭኉⏕ᛅᒲ㸧ࠊࠕ㢟ࡋࡽࡎ㸭ᒣ㔛ࡣ≀ࡢࢃࡧࡋࡁ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
஦ࡇࡑ࠶ࢀୡ
ࡢ៧ࡁࡼࡾࡣఫࡳࡼ࠿ࡾࡅࡾ 㸦ࠖྂ௒࣭㞧ୗ࣭944࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧࡞࡝ࠊᖹᏳ࿴ḷ࡟࠾࠸
࡚ࡣᏙ⤯ࡋࡓᐢࡋ࠸ሙᡤࡢ඾ᆺ࡜┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕࡦࡄࡽࡋࠖ࡜࠸࠺⣲ᮦࡣ୓ⴥ㞟࡛ࡣࠊ 
       ኱కᐙᣢࡢᬌ⻼ࡢḷ୍㤳   
    㞃ࡾࡢࡳᒃࢀࡤ࠸ࡪࡏࡳ៘ࡴ࡜ฟ࡛❧ࡕ⪺ࡅࡤ᮶㬆ࡃࡦࡄࡽࡋ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳඵ࣭1479࣭኱కᐙᣢ㸧 
    㢼ࢆャࡳࡁ 
   ⴗࡢⰼဏࡁࡓࡿ㔝㎶࡟ࡦࡄࡽࡋࡢ㬆ࡃ࡞ࡿ࡞࡬࡟⛅ࡢ㢼྿ࡃ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2231࣭స⪅ᮍヲ㸧 
     ඵ᭶୐᪥ࡢኪ࡟ࠊᏲ኱కᐟ⚇ᐙᣢࡢ㤋࡟㞟ࡦ࡚ᐗࡏࡋḷ  
ࡦࡄࡽࡋࡢ㬆ࡁࡠࡿ᫬ࡣࢆࡳ࡞࡬ࡋဏࡁࡓࡿ㔝㎶ࢆ⾜ࡁࡘࡘぢ࡭ࡋ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑୐࣭3951࣭⛙ᚷᑍඵ༓ᔱ㸧 
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ㬆ࡁኌࡀࠕḛ᜺
࠸ࡪࡏࡳ
ࠖࡢẼᣢࢆ៘᧙ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡓࡾࠊ10⛅ࡢ㢼᝟
࡜ࡋ࡚ாཷࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜᩥᏛ࡟ᑐࡍࡿཷᐜࡣࠊࠕᐮ⻼ ࠖࠕᬌ⻼ࠖ࡜࠸ࡗࡓリㄒࡢᦤྲྀ࡟
Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᏳ௨㝆࡛ࡣࡦࡄࡽࡋࡣࠊ 
    㢟ࡋࡽࡎ 
⛅㢼ࡢⲡⴥࡑࡼࡂ࡚྿ࡃ࡞࡬࡟࡯ࡢ࠿࡟ࡋࡘࡿࡦࡄࡽࡋࡢኌ 
㸦ᚋ᧝࣭⛅ୖ࣭253࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
࡞࡝ࠊ⛅ࡢ㢼᝟࡜ࡋ࡚㈹⨾ࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ 
㢟ࡋࡽࡎ 
ᚰ࠶ࡾ࡚㬆ࡁࡶࡋࡘࡿ࠿ࡦࡄࡽࡋࡢ࠸࡙ࢀࡶ≀ࡢ࠶ࡁ࡚࠺ࡅࢀࡤ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 
㸦ᚋ᧝࣭⛅ୖ࣭256࣭⣖㈏அ㸧 
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕࡶࡢ៧ࡋࠖ࡜࠸࠺ࢃࡧࡋࡉࡶឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ 
  ⛅㢼Ⓨᚤᾴࠊᐮ⻼㬆ᡃഃ  ⛅㢼ᚤ
ࡧ
ᾴ
ࡾࡸ࠺
ࢆⓎࡋࠊᐮ
࠿ࢇ
⻼
ࡐࢇ
ᡃࡀ ഃ
࠿ࡓࡣࡽ
࡟㬆ࡃ 
                                                   
10 ᑠᓥ᠇அࠕㄒࡢᛶ᱁̿̿୓ⴥㄒࠗᬌ⻼࠘ࡢሙྜ 㸦ࠖ⨾ኵྩᚿ➨23ྕࠊ1979࣭3㸧ࡣ୓ⴥ㞟1479␒ḷ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊモ᭩࡟ぢ࠼ࡿࠕᬌ⻼ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀ㢮᭩࡟ࡼࡾࠊ㝞࣭ᙇṇぢࡢࠕୖᯘ㈱᪩㞜ࠊ㛗᳿ၐᬌ⻼ 㸦ࠖࠕᚚᖾᵹ
㐟ⱌౝᐗリ 㸧ࠖࡸ㸦ࠕᐮ⻼ᄀ᳿ᰗࠊ᭾྿≢᲌᱒ 㸦ࠖࠕ㈿᪂㢟ᚓᐮᶞᬌ⻼␯リ 㸧ࠖࢆཷᐜࡋࡓࡶࡢ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᑎ❑೺ᚿࠕኟࡢኪࡢࡦࡄࡽࡋࡢኌ̿̿኱కᐙᣢࠗᬌ⻼ḷ࠘ヨㄽ 㸦ࠖ᪥ᮏᩥⱁㄽྀ➨11ྕࠊ1997࣭3㸧
ࡣᙇṇぢࡢリࢆ᳨ウࡋࠊࠕᬌ⻼ࠖ࡜ࡣᏘ⠇㐜ࢀࡢࢭ࣑ࡢព࿡࡛࠶ࡾࠊᑠᓥㄽᩥࡢ㏙࡭ࡓࠕᐮ⻼ࠖ㸻ࠕᬌ⻼ࠖ
㸻ࠕ᪥ᬌࠖ࡜࠸࠺ᅗᘧࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓୖ࡛ࠗࠊ ᩥ㑅࠘ᡤ཰ࡢ㢢ᘏᖺࠕኟኪ࿊ᚑ඗ᩓ㥽㌴㛗Ἃࠖ
ࡀࠊ୓ⴥ㞟1479␒ḷ࡜ෆᐜⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋణࡋࠊᑎ❑ㄽᩥࡣ᭦࡟ࠊ㢢ᘏᖺࡢ
ヱᙜリస࡟ࡣࠕᒊᒃជ≀ኚࠊះ㢮ᢪ᝟Ẃࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀぢ࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐙᣢࡢࠕḛ᜺ࠖࡢᚰ᝟࡜ࡑࡢㄏ
ᘬࢆࠊࠕ⮬↛ࡢ㸦Ꮨ⠇ࡢ㸧⛣ࢁ࠸࡟ᚰࢆື࠿ࡋࠊ཭࡜୍⥴࡟࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆჃࡃ 㸦ࠖ10࣮࣌ࢪ㸧ࡶࡢ࡜ࡋ࡚
㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୧సရࡢ㛫࡟ᙳ㡪㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᐙᣢḷ࡟ḷࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ෆᐜࢆࠊࡑࡢࡲࡲ㢢ᘏ
ᖺリࡢ⾲⌧࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿࡢࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺ࠋ 
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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ཎ㔝ఱⷜᲄࠊⓑ᪥ᛛす༏  ཎ㔝
ࡆࢇࡸ
ఱࡒⷜᲄ
ࡏ࠺࡛࠺
ࡓࡿࠊⓑ᪥ࡣᛛࡕす࡟༏
࠿ࡃ
ࡿ 
᭪᳜ࠕ㉗ⓑ㤿⋤᙭ࠖ 
ၟ㢼ኤ㉳ࠊᝒᙼ⛅⻼    ၟ 㢼
ࡋࡸ࠺ࡩ࠺
ࡣኤ࡟㉳ࡾࠊᙼࡢ⛅
ࡋ࠺
⻼
ࡏࢇ
ࢆᝒࡋࡲࡋࡴ 
᭪ཿࠕṌฟኟ㛛⾜ࠖ 
ᐮ⻼ྥኤྕࠊ㦫㣐⃭୰ኪ  ᐮ⻼ࡣኤ࡭࡟ྥࡦ࡚ྕ
࡞
ࡁࠊ㦫
ࡘࡼ
ࡁ㣐
࠿ࡐ
ࡣ୰ኪ࡟⃭ࡋ 
……           …… 
ឤ≀ቑே᠜ࠊ᝛↛↓Ḡᬤ  ≀࡟ឤࡌ࡚ே᠜ࡦࢆቑࡋࠊ᝛↛࡜ࡋ࡚Ḡࡪᬤ
࡜ࡁ
↓ࡋ 
Ụ㏮ࠕャ⛅リࠖ 
࡜࠸ࡗࡓࠊࠕ⻼ࠖࡢኌ࠿ࡽ៧ឋ࣭ᝒယࡢឤ᝟ࢆỮྲྀࡿ୰ᅜリࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ11 
    㢟ࡋࡽࡎ 
᮶ࡵࡸ࡜ࡣᛮࡩ≀࠿ࡽࡦࡄࡽࡋࡢ㬆ࡃኤᬽࡣ❧ࡕᚅࡓࢀࡘࡘ 
㸦ྂ௒࣭ᜊ஬࣭772࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
࡜࠸࠺ḷ࡛ࡣࠊࡦࡄࡽࡋࡢ㬆ࡁኌ࡟ᚅࡘዪᛶࡢᐢᐾឤࡀᘬࡁ❧࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ 
ἣ᚟ⴠ⣚㢢ࠊ⻼ኌദ⥳㨎  ἣ
࠸ࡣ
ࢇࡸ᚟ࡓ⣚㢢ⴠࡕࠊ⻼ኌ ⥳
ࡾࡼࡃ
㨎
ࡧࢇ
࡟ ദ
࠺࡞ࡀ
ࡍࢆࡸ 
ႛ▱அࠕᚑ㌷⾜ࠖ 
⛅⻼ᄀᰗ⇩㎡ᴢ      ⛅⻼ࡣᰗ࡟ᄀ
ࡉࢃ
ࡂ⇩ࡣ ᴢ
ࡣࡋࡽ
ࢆ㎡ࡍ 
ᛕྩ⾜ᙺᛷ㎶ᇛ      ྩࡀ⾜ᙺࢆᛕ
࠾ࡶ
ࡦ࡚㎶ᇛࢆᛷࡴ 
              ㅰ㟋㐠ࠕ⇩ḷ⾜ࠖ 
࡜࠸ࡗࡓ୰ᅜࡢ㛻ᛷリ࡟ඹ㏻ࡍࡿࠋ 
ࠕࡦࡄࡽࡋࠖࡣ୰ᅜᩥᏛࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊྂ௒㞟௨㝆ࠊᐢᐾឤࡢせ⣲ࡀෆᅾࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊྂ௒㞟 205␒ḷࡢୗྃ࡟ࡣ⛅ࡢࠕ㢼ࠖࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓ᥖࡋࡓ୓ⴥ㞟 2231␒
ḷࡸࠊ 
    㞜ࢆャࡳࡁ 
  ⴺ㎶
࠶ࡋ࡬
࡞ࡿⲶࡢⴥࡉࡸࡂ⛅㢼ࡢ྿ࡁ᮶ࡿ࡞࡬࡟㞜㬆ࡁΏࡿ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2134࣭స⪅ᮍヲ㸧 
㢼ࢆャࡳࡁ 
   ᜊࡦࡘࡘࡶ✄ⴥ࠿ࡁศࡅᐙᒃ
ࢆ
ࢀࡤஈ
࡜ࡶ
ࡋࡃࡶ࠶ࡽࡎ⛅ࡢኤ㢼 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2230࣭స⪅ᮍヲ㸧 
࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ୓ⴥ㞟ࡢࠗ⛅㢼࠘ࡣࠊ⛅ࡢ௚ࡢᬒ≀࡜⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚⛅ࡢ᝟㊃ࢆ⾲ࡍࡶࡢ
                                                   
11 ヲࡋࡃࡣࠊబࠎᮌẸኵࠕࡦࡄࡽࡋࡢḷ 㸦ࠖ୓ⴥ◊✲➨12ྕࠊ1991࣭12㸧ཧ↷ࠋ୰ᅜリ࡟࠾ࡅࡿࠕ⻼ࠖ
ࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ▮ᔱᚭ㍜ࠗࠕ ⻼ኌ࠘࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㮵ඣᓥ┴❧▷ᮇ኱Ꮫ⣖せேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ⠍➨47ྕࠊ1
996࣭12㸧ࠊᕝྜᗣ୕ࠕ⻼ࡢリ࡟ぢࡿリࡢ㌿ኚ 㸦ࠖ୰ᅜᩥᏛሗ➨57෉ࠊ1998࣭10㸧࡞࡝ཧ↷ࠋ 
㸫  㸫
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ࡀඃඛⓗ࡛ ࠖࠊ୰ᅜᩥᏛ࡟ぢ࠼ࡿࠊ⛅㢼ࢆࠕᦂⴠᝒ⛅ࠖࡢ௦⾲࡜ࡍࡿᝒ࣭ឋࡢほᛕࡀ࡞࠸ࡇ
࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ12ྂ௒㞟࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ 
      ⛅❧ࡘ᪥ࠊࡼࡵࡿ 
  ⛅ࡁࡠ࡜┠࡟ࡣࡉࡸ࠿࡟ぢ࠼ࡡ࡝ࡶ㢼ࡢ࠾࡜࡟ࡒ࠾࡝ࢁ࠿ࢀࡠࡿ 
㸦ྂ௒࣭⛅ୖ࣭169࣭⸨ཎᩄ⾜㸧 
࡜࠸࠺ࠕ⛅ୖࠖᕳࡢෑ㢌ḷࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ⛅ࡢࠕ㢼ࠖ࡟ࡣࠕ⛅᮶ࠖ㸻ࠕ㦫ࠖ࡜࠸࠺୰ᅜࡢ
ᝒ⛅リࡢⓎ᝿ࡀ❚࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ13≉࡟ኤᬽ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊ 
    㢟ࡋࡽࡎ 
   ⛅㢼ࡢ࠺ࡕ྿ࡁࡑࡴࡿኤᬽࡣࡑࡽ࡟ᚰࡒࢃࡧࡋ࠿ࡾࡅࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 
㸦ᚋ᧝࣭⛅ୖ࣭221࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧    
ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⃰ཌ࡞ᐢᐾឤࢆㄏⓎࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ14 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢࡿ࡜ࠊྂ௒㞟 205␒ḷ࡟Ⓩሙࡍࡿࠕࡦࡄࡽࡋ ࠖࠕᒣ㔛 ࠖࠕ㢼ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⣲ᮦ
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᐢᐾឤࡀෆᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ㢼ࡼࡾ࡯࠿࡟ゼࡩேࡶ࡞ࡋࠖ࡜࠸࠺ୗྃࡣࠊ
ᐢᐾឤࢆࡑࡑࡿࠕ㢼ࠖࢆᨃேⓗ࡞ᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊゼࡡ࡚ࡃࡿே࡜ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊኤᬽࡢᒣ㔛ࡢ
ᐢᐾឤࢆ㛫᥋ⓗ࡟⾲ฟࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ15࡞࠾ࠊ 
                                                   
12 బࠎᮌẸኵࠗࠕ ⛅㢼࠘⪃̿̿୓ⴥ㞟ࡢࠗ㢼࠘ࠗ ⛅㢼࠘ࠖ㸦ᒾᡭ┴❧┒ᒸ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲ሗ࿌㸺⏕ά⛉Ꮫ࣭ಖ
⫱࣭ඹ㏻⦅㸼➨43ྕࠊ1992࣭12ࠊ9࣮࣌ࢪ㸧ࠋ 
13 Ώ㎶⚽ኵࠗリḷࡢ᳃――᪥ᮏㄒࡢ࢖࣓࣮ࢪ 㸦࠘኱ಟ㤋ࠊ1995ࠊ151࣮࣌ࢪ㸧ࠋ 
14 ࠕ୓ⴥேࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㢼ࡢᐢࡋࡉࢆຓ㛗ࡍࡿാࡁ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᖖ࡟యឤ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡶࡗ࡚Ꮩ⊂࡟
⧅ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀສ᧝㞟ࡢ᫬௦࡟࡞ࡾࠊ㸦୰␎㸧⛅ࡸኤᬽࡢほᛕࡸࠊⴗࡸ㮵࡜࠸ࡗࡓ⛅ࡢ⣲
ᮦ࡟ᑐࡍࡿ㏻ᛕࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌮▱ⓗ࡟ほᛕⓗ࡟㊃ྥ࡟᪂ࡋࡉࢆồࡵ࡞ࡀࡽࠊኤ㢼ࡢ඾ᆺⓗ࡞ാࡁࢆ⛅ᛮࡸ
ᐢᐾឤࡢຓ㛗࡟ࡳ࡚ャࢇ࡛ࡺࡃࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ⸀⏣⣧✑ࠗࠕ ⛅ࡢኤ㢼 ⪃࠘――ࠗ ⛅ࡢኤᬽ ࡜࠘ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚ ࠖࠊ
㧗▱ዪᏊ኱ᅜᩥ➨17ྕࠊ1981࣭10ࠊ49࣮࣌ࢪ㸧ࠋ 
15 ࠕ㢼࡜ே࡜ࢆᑐࡉࡏ࡚࠶ࡿࡢࡣࠊ㢼ࡣ⛅ࡢ⩦࠸࡜ࡋ࡚ࠊኤ࡭࡟྿ࡁ❧ࡗ࡚ࠊ㡢ࡎࢀ࡚᮶ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢ㡢ࡎࢀࡢୖ࡛ࠗே࠘࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ❑⏣✵✑ࠗྂ௒࿴ḷ㞟ホ㔘࠘㸺᪂ゞ∧㸼ࠊᮾிᇽࠊ1
960㸧ࡸࠊࠕ㢼௨እࡣࠊゼࢀࡿே࡜࡚࡞࠸࡜ャࢇ࡚࠸ࡿࡀࠊᚰࡢ୰࡛ࡣࠊ㢼ࡀ྿ࡅࡤேࡀ᮶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸
ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ⛅ࡢ㒊࡟㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㢼࡜ࡣ⛅㢼ࢆᣦࡍࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ୓ⴥேࡢᣢࡗࡓ಑ゝࡀ
ᑦ⥆࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᅵ஭೺ྖࠗ᪥ᮏࡢḷ ୰ᅜࡢリ―ⰼ㫽㢼᭶ ࠘ࠊⓑᖇ♫ࠊ1989ࠊ303࣮࣌ࢪ㸧࡜ᣦ
᦬ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊྂ௒㞟205␒ḷ࡟ࡣ㢼ࡀேࡢ฿᮶ࡢ඙ࡋ࡛࠶ࡿせ⣲ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࠕ㢼ࡼࡾ࡯࠿࡟ゼ
ࡩேࡶ࡞ࡋࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢᮏពࡣࠊࠕ㢟ࡋࡽࡎ㸭ඵ㔜⴨ࡋࡆࡁࡸ࡝࡟ࡣኟ⹸ࡢኌࡼࡾእ࡟ၥࡩேࡶ࡞ࡋࠖ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸦ᚋ᧝࣭ኟ࣭194࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧ࠊࠕ኱ᓠ࡟࡚ᛮࡦࡀࡅࡎᱜࡢⰼࢆぢ࡚ࡼࡵࡿ㸭ࡶࢁ࡜ࡶ࡟࠶ࡣࢀ࡜ᛮ࡬
ᒣࡊࡃࡽⰼࡼࡾ࡯࠿࡟▱ࡿேࡶ࡞ࡋࠖ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸦㔠ⴥ࣭㞧ୖ࣭521࣭⾜ᑛ㸧࡞࡝ࡢ౛࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡸࡣࡾே㛫௨
እࡢࡶࡢࢆே㛫ᢅ࠸ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏙ⊂ឤࢆ㛫᥋ⓗ࡟⾲ฟࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࠕ࠶ࡣࢀᐢࡋࡁ஦࠿࡞ࡢ
వព࠶ࡾࠋࡇࢀࢆࠊᐢ
ۑۑ
ࡋ࡜ࠊ┤࡟ࠊㄝ◚ࡏࡎࡋ࡚ࠊᅇㆤࡋࡓࡿฎࠊྵ⵳ࡢ࿡࠶ࡾ࡚ࠊవ㡩㐲㛗ࡋࠋ᭦࡟ࠊ
⣽ㄝࡍࢀࡤࠊ⻫ࡢኌ࡜࠸ࡦࠊᒣ㔛࡜࠸ࡦࠊኤᬽ࡜࠸ࡦࠊ㢼࡜࠸ࡦࠊ࠸࡙ࢀ୍ࡘ࡟࡚ࡶࠊ⛅ࡢ≀ᐢࡋࡁឤ᝟
ࢆច㉳ࡍ࡟ࡣࠊ඘ศࡢᮦᩱ࡞ࡿࢆࠊᜳࡃࠊ‖ྜࡋࡓࡿୖ࡟ࠊゼࡩேࡶ࡞ࡋ࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ャࡵᤞ࡚ࡓࡿ࡟ࠊ࠸ࡼ࠸ࡼᙉ
ࡃࠊ඼ࡢពࡢ⾲ᙲࡏࡽࡿ࢏ࢆぢࡿ 㸦ࠖ㔠Ꮚඖ⮧ࠗྂ௒࿴ḷ㞟ホ㔘 ࠘ࠊ᫂἞᭩㝔ࠊ1908ࠊഐⅬࡣ㔠Ꮚ㸧࡜ゎ
㔘ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊྂ௒㞟ࡢඛ⾜ὀ㔘ࡢከࡃࡣ205␒ḷࢆᐢᐾឤࡢ⾲ฟࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋࠊࠕࡇࡢḷ࡟ࡣࠊᐢࡋ࠸୰࡟ࡶ∝ࡸ࠿࡞㢼ࡢゼࢀࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿ୍㠃ࡶឤࡌࡽࢀࡿ 㸦ࠖᑠἑṇኵࠗ᪥ᮏ
ྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ྂ௒࿴ḷ㞟 ࠘ࠊᑠᏛ㤋ࠊ1971㸧ࠊࠗࠕ 㢼ࡼࡾ࡯࠿࡟࠘௨ୗࡢ㒊ศࠊࡑࢀࡔ࠿ࡽᐢࡋࡉࡁࢃࡲࡿ
࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ㢼ࢆࡦ࡜ࡾ⪺ࡃᴦࡋࡉࢆࡼࡴ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ⌮ゎࢆࡼࡋ࡜ࡋࡓ࠸ 㸦ࠖ୰ᓥᑦ
ࠕྂ඾ᩓṌ―ࡑࡢ୕―ኤᬽࡢḷ ࠖࠊ෤ᡪ➨3ྕࠊ1979࣭3ࠊ83࣮࣌ࢪ㸧ࡸࠕ୓ⴥ࠿ࡽྂ௒࡬ࡢ㐣Ώᮇࡢࡶࡢ
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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ᇼἙ㝔ᚚ᫬ࠊⓒ㤳ḷࡓ࡚ࡲࡘࡾࡅࡿ᫬ࡼࡵࡿ 
    ᒣ㔛ࡣࡉࡧࡋ࠿ࡾࡅࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡇࡀࡽࡋࡢࡩࡃኤᬽࡢࡦࡄࡽࡋࡢኌ 
㸦༓㍕࣭⛅ୗ࣭303࣭⸨ཎ௰ᐇ㸧 
࡜࠸࠺ᚋୡࡢḷࡣࠊྂ௒㞟 205␒ḷ࡜⣲ᮦⓗ࡟ඹ㏻ᛶࡀ㧗ࡃࠊኤᬽࡢᐢᐾឤࢆࠕᐢࡋ࠿ࡾ
ࡅࡾࠖ࡜┤᥋࡟ャჃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
୰ᅜᩥᏛ࡟ᑐࡍࡿཷᐜᗘࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕࡦࡄࡽࡋࠖࡸࠕ⛅㢼ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⣲ᮦࡢෆᐇ
࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿ࡟క࠸ࠊྂ௒㞟 205␒ḷࡣ⃰ཌ࡞ᐢᐾឤࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊኤᬽࡢ⛅ḷࡢෆ
ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୓ⴥ㞟࡜ྂ௒㞟ࡢ㛫࡟ࡣ኱ࡁ࡞㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ඾ᆺⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྂ௒㞟௨㝆ࡢኤᬽࡢ⛅ḷࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊ 
    ♸Ꮚෆぶ⋤ᐙḷྜ࡟ࡼࡳౝࡾࡅࡿ 
   ᑠ಴ᒣࡓࡕ࡝ࡶぢ࠼ࡠኤ㟝࡟ጔࡲ࡝ࡣࡏࡿ㮵ࡒ㬆ࡃ࡞ࡿ 
㸦ᚋᣠ㑇࣭⛅ୖ࣭292࣭Ụౝᚑ㸧 
ᢎᬺ஧ᖺෆ⿬ḷྜ࡟ࡼࡵࡿ 
   ኤᬽࡣᑠ㔝ࡢⴗཎࡩࡃ㢼࡟ࡉࡧࡋࡃࡶ࠶ࡿ࠿
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㮵ࡢ࡞ࡃ࡞ࡿ 
㸦༓㍕࣭⛅ୗ࣭306࣭⸨ཎṇᐙ㸧 
࡞࡝ࠊ㮵ࡢ㬆ࡁኌࡣᝒယᐢᐾឤࢆເࡽࡏ࡚࠾ࡾࠊ 
㢟ࡋࡽࡎ 
   ኤࡲࡄࢀⲶࡩࡃ㢼ࡢ㡢⪺ࡅࡤࡓࡶ࡜ࡼࡾࡇࡑ㟢ࡣࡇࡰࡿࢀ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 
㸦༓㍕࣭⛅ୖ࣭266࣭⸨ཎᏘ⤒㸧 
㢟ࡋࡽࡎ 
   ኤࡉࢀࡤⲶࡢⴥࡴࡅࢆࡩࡃ㢼࡟ࡇ࡜ࡒ࡜ࡶ࡞ࡃᾦ࠾ࡕࡅࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 
㸦᪂ྂ௒࣭⛅ୖ࣭304࣭⸨ཎᐇᐃ㸧 
࡞࡝ࠊࠕⲶࠖࡢ⣲ᮦࡀከࡃࠕ㢼ࠖ࡜⤌ࡳྜࡉࢀࡓᙧ࡛ᝒယឤࢆເࡽࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
ⓒ㤳ḷࡓ࡚ࡲࡘࡾࡅࡿ᫬ࠊ⛅ḷ࡜࡚ࡼࡵࡿ 
   ኤࡉࢀࡤ㔝㎶ࡢ⛅㢼㌟࡟ࡋࡳ࡚࠺࡙ࡽ࡞ࡃ࡞ࡾ῝ⲡࡢࡉ࡜ 
㸦༓㍕࣭⛅ୖ࣭259࣭⸨ཎಇᡂ㸧  
࡜࠸࠺㧗ྡ࡞ḷࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘ⓒ஧༑୕ẁࢆ⫼ᬒ࡟ࠊࠕ㭘ࠖࡀࠕ῝ⲡࡢ㔛ࡢዪࠖࡢ࢖࣓࣮ࢪ
࡜㔜࡞ࡾࡘࡘࠊ⃰ཌ࡞ᐢᐾឤࢆෆᅾࡉࡏࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㢟ࡋࡽࡎ 
                                                                                                                                                     
࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࡇࡢャ࡟࠾࠸࡚ࠊὶ㯇࡞ኌㄪࢆࡶࡘࡇ࡜ࠊ⣲ᮦྐⓗ࡟ࡳ࡚⻫ࡸኤᬽ࣭ᒣ㔛࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡣᚲ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡎࡋࡶᐢᐾឤ࡟⤖ࡧࡘ࠿࡞࠸
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟♫఍ⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢḷࡀసࡽࢀࡓᙜ᫬ࡣ⪁Ⲯᛮ᝿ࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅ࡚ᐑᘐᐁேࡓࡕࡀ㞃㐓࡟៿ࢀࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜➼ࠎࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡢḷࡢ᝿ࡣ㛩ᒃࡢᝆࠎ⮬㐺ࡢ⏕ά
ࡢᴦࡋࡉࢆャࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ 㸦ࠖ๓ὀ<14>⸀⏣ㄽᩥ53࣮࣌ࢪ㸧࡜࠸ࡗࡓゎ㔘ࡣ㐺
ษ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺ࠋ 
㸫  㸫
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    ᡃࡢࡳࡸ࠶ࡣࢀ࡜ᛮࡣࡴࡁࡾࡂࡾࡍ㬆ࡃኤᙳࡢ኱࿴᧙Ꮚ 
㸦ྂ௒࣭⛅ୖ࣭244࣭⣲ᛶ㸧 
ᐶ࿴ඖᖺඵ᭶୐᪥ࠊෆ⿬ḷྜ࡟ࡼࡳౝࡾࡅࡿ 
   ࠸࠿࡟ࡋ࡚⋢࡟ࡶࡠ࠿ࡴኤࡉࢀࡤⲶࡢⴥศࡁ࡟⤖ࡪⓑ㟢 
㸦ᚋᣠ㑇࣭⛅ୖ࣭307࣭ᶲⅭ⩏㸧 
      ᦤᨻᕥ኱⮧ࡢᐙ࡟࡚ࠊኤ᭶ኪࡢᚰࢆࡼࡲࡏౝࡅࡿ࡟ࡼࡵࡿ 
   㢼ࡩࡅࡤᯞࡸࡍ࠿ࡽࡠᮌࡢ㛫ࡼࡾ࡯ࡢࡵࡃ⛅ࡢኤ᭶ኪ࠿࡞ 
㸦㔠ⴥ࣭⛅࣭175࣭⸨ཎᛅ㝯㸧 
࡞࡝ࠊඵ௦㞟࡛ࡣ⹸ࡢ㡢ࡸⓑ㟢࣭ኤ᭶ኪ࡜࠸ࡗࡓ⛅ࡢ㢼᝟ࢆ㈹⨾ࡍࡿḷࡶ࠶ࡿࡀࠊ16඲య
ⓗ࡟ぢ࡚ࠊࡸࡣࡾ㢼࣭ࡦࡄࡽࡋ࣭㮵࣭Ⲷ࣭㭘࡜࠸ࡗࡓ⣲ᮦ࡟ࡼࡗ࡚ࠊኤᬽࡢᝒယᐢᐾឤࢆ
ḷ࠺ࡶࡢࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ྂ௒㞟ࡣ 205␒ḷࢆ୰ᚰ࡟⃰ཌ࡞ኤᬽࡢᐢᐾឤࢆḷࡗ࡚࠾ࡾࠊඵ௦㞟࡟࠾ࡅࡿኤᬽࡢ⛅
ḷࡢ⾲⌧ࢆࠊỴᐃⓗ࡟᪉ྥ௜ࡅࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ぢࡿ࡜ࠊᚋᣠ㑇㞟࡟Ⓩሙࡍࡿ
ࠕᐢࡋࡉ࡟ᐟࢆ❧ࡕฟ࡛࡚࡞ࡀࡴࢀࡤ࠸࡙ࡃࡶྠࡌ⛅ࡢኤᬽ 㸦ࠖ333㸧ࡸࠕᛮࡦࡸࡿᚰࡉ࡬
ࡇࡑࡉࡧࡋࡅࢀ኱ཎᒣࡢ⛅ࡢኤᬽ 㸦ࠖ1038㸧࡜࠸ࡗࡓࠊ⛅ࡢᐢᐾឤࢆャჃࡍࡿḷࡣࠊྂ௒
㞟࠿ࡽጞࡲࡿࠊኤᬽࢆᐢᐾࡢ᪉ྥ࡛ḷ࠺⾲⌧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 
ᅄࠊࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡜ྂ௒㞟ࡢ㛵㐃 
 ḟ࡟ࠊኤᬽࡢᜊḷࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ୓ⴥ㞟࡛ࡣࠊ 
ᘪ๐ⓚᏊ࡟⊩ࡾࡋḷ୕㤳㸦୰ࡢ୍㤳㸧 
ጒࡀ࠶ࡓࡾ⦾ࡁ㞜ࡀ㡢ኤ㟝࡟᮶㬆ࡁ࡚㐣ࡂࡠࡍ࡭࡞ࡁࡲ࡛࡟ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ஑࣭1702࣭ᰠᮏே㯞࿅ḷ㞟㸧 
    ⾰࡟ᐤࡏࡁ 
ᶶࡢゎࡁὙࡦ⾰ࡢ᛹ࡋࡃࡶࡇ࡜࡟╔ḧࡋࡁࡇࡢኤ࠿ࡶ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ୐࣭1314࣭స⪅ᮍヲ㸧 
࡞࡝ࠊኤᬽࡢᜊே࡟㐂࠼࡞࠸ᨾࡢ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠸Ⴣࡁࡸ⃭ࡋ࠸ᛮះࡢ᝟ࢆḷ࠺ࡶࡢࡀ୺
ὶ࡛࠶ࡿࠋዪᛶࡢ❧ሙ࡟ࡼࡿࠕᚅࡘᜊࠖࡢḷࡣࠊ 
㟢࡟ᐤࡏࡁ 
  ⛅ⴗࡢဏࡁᩓࡿ㔝㎶ࡢኤ㟢࡟⃿ࢀࡘࡘ᮶ࡲࡏኪࡣࡩࡅࡠ࡜ࡶ 
                                                   
16 ྂ௒㞟244␒ḷࡣࠊࠕぢࡿᡤࡣࠊኤ᪥ࡢ࠿ࡆ࡟ࡇ࠾ࢁࡂࡀ㬆࠸࡚ࠊࡋࡵࡸ࠿࡟ᐢࡋ࠸ฎ࡟ࠊྠࡌࡃࡋࡵ
ࡸ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀⰏࢆᣢࡗࡓ኱࿴᧙Ꮚࡀဏ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠊ⛅ࡢࡋࡵࡸ࠿ࡉ࡟ໟࡲࢀࡘࡘࠊࡉࡳࡋࡉ࡜⨾ࡋ
ࡉ࡜ࡢ⁐ࡅ࠶ࡗ࡚࠸ࡿᚤጁ࡞ගᬒ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ❑⏣✵✑ࠗྂ௒࿴ḷ㞟ホ㔘࠘㸺᪂ゞ∧㸼ࠊᮾிᇽࠊ1960㸧࡜
ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊኤ᪥ࡢග࡟↷ࡽࡉࢀࡿྍ៯࡞኱࿴᧙Ꮚࢆ㈹⨾ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⽇⼿ࡢ㬆ࡁኌ࡟୍᢯ࡢᐢᐾ
ឤࢆ⁻ࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑࣭2252࣭స⪅ᮍヲ㸧 
ኤࡉࢀࡤᗋࡢ㎶ཤࡽࡠ㯤᳿ᯖ࡞࡟ࡋ࠿Ợࡢ୺ᚅࡕ࠿ࡓࡁ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ༑୍࣭2503࣭స⪅ᮍヲ㸧 
࡞࡝ࠊᚲࡎࡋࡶ⏨ࡀゼࡡ࡚᮶࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲యⓗ࡟ᝒယᐢᐾឤࡶ࠶ࡲࡾྤ㟢
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊྂ௒㞟࡛ࡣ๓ᥖࡋࡓࠕ᮶ࡵࡸ࡜ࡣᛮࡩ≀࠿ࡽ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡦࡄࡽࡋࡢ࡞ࡃ
ኤᬽࡣ❧ࡕᚅࡓࢀࡘࡘ 㸦ࠖ772㸧ࡢ࡯࠿ࠊ 
㢟ࡋࡽࡎ 
᮶ࡠேࢆ
㸬㸬㸬㸬
ᯇኤᬽࡢ⛅㢼ࡣ࠸࠿࡟྿ࡅࡤ࠿ࢃࡧࡋ࠿ࡿࡽࡴ 
㸦ྂ௒࣭ᜊ஬࣭777࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
      㢟ࡋࡽࡎ 
ኤࡉࢀࡤே࡞ࡁᗋࢆ࠺ࡕᡶࡦჃ࠿ࡴࡓࡵ࡜࡞ࢀࡿᡃࡀ㌟࠿ 
㸦ྂ௒࣭ᜊ஬࣭815࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
࡜࠸ࡗࡓḷࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢ㛻ᛷリࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ࠸ࡎࢀࡶ⏨ࡀゼࡡ࡚᮶࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ
࡟࠾ࡅࡿࠊᚅࡘዪᛶࡢᝒယᐢᐾឤࢆḷࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊඵ௦㞟࡛ࡣኤᬽࡢᜊḷࡣ௨㝆ࠊᇶ
ᮏⓗ࡟ྂ௒㞟ࡢ᪉ྥ࡛ャࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ17 
  ᚋᣠ㑇㞟࡟Ⓩሙࡍࡿࠕྩ࡞ࡃ࡚Ⲩࢀࡓࡿᐟࡢὸⱴ⏕࡟࠺࡙ࡽ㬆ࡃ࡞ࡾ⛅ࡢኤᬽ 㸦ࠖ302㸧
ࡢḷࡣࠊࠕྩࠖࡢゼࢀࡢ㏵⤯࠼ࡓዪᛶࡢᝒယᐢᐾឤࢆḷࡗ࡚࠾ࡾࠊྂ௒㞟࡟ᡂ❧ࡋࡓࠊኤᬽ
ࡢᜊḷࡢὶࢀࢆỮࢇࡔࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
ᬉ᪥࡜࠸࠺㢟ᮦࡣ୓ⴥ㞟࡟ࡣ࡞ࡃࠊᖹᏳ௨㝆ࠊⓑᴦኳࡢࠕ୕᭶ᑾࠖリࢆཷᐜࡋ࡚ᡂ❧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏽ࡃᏘ⠇࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࢆࡑࡢ᭱ᚋࡢ᪥ࡢᬉ᪥࡟ࠊᬉ᪥ࡢᚰ᝟ࢆࡑࡢ⤊ᮎࡢ
᫬㛫ᖏ࡟クࡋ࡚ḷ࠺ࡢࡀࠊᬉ᪥ḷࡢᇶᮏⓗ࡞ᢛ᝟ᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋ 
㢟ࡋࡽࡎ 
ᝰࡋࡵ࡝ࡶ᫓ࡢ㝈ࡾࡢ௒᪥ࡢࡲࡓኤᬽ࡟ࡉ࡬࡞ࡾ࡟ࡅࡿ࠿࡞ 
㸦ᚋ᧝࣭᫓ୗ࣭141࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧 
஑᭶ᑾ᪥ࡼࡳౝࡾࡅࡿ 
⛅ࡣࡓࡔ௒᪥ࡤ࠿ࡾࡒ࡜═ࡴࢀࡤኤᬽ࡟ࡉ࡬࡞ࡾ࡟ࡅࡿ࠿࡞ 
㸦ᚋᣠ㑇࣭⛅ୗ࣭374࣭※㈼㸧 
ࡇࢀࡽࡢḷ࡛ࡣࠊኤᬽࡀ᫓࡜⛅ࡢᏘ⠇ࡢ⤊↉࡜ࡋ࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊኤᬽ࡟ෆᅾ
ࡍࡿ⤊ᮎࡢ᫬㛫ព㆑ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ18 
                                                   
17 ヲࡋࡃࡣࠊᣋ✏ࠕኤᬽࡢࠗᚅࡘᜊ࠘ࡢḷ――୰ᅜ㛻ᛷリ࡜ࡢ␗ྠࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖࠗ ➨31ᅇᅜ㝿᪥ᮏᩥᏛ◊✲
㞟఍఍㆟㘓 ࠘ࠊ2008࣭3㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
18 ヲࡋࡃࡣࠊᣋ✏ࠕᬉ᪥ḷࡢ᫬㛫ព㆑̿̿ඵ௦㞟ࢆ୰ᚰ࡟ 㸦ࠖᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ᪥ᮏ◊✲ᩍ⫱ᖺሗ➨9ྕࠊ2
005࣭3㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸫  㸫
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ḷዊࢀࠊ࡜௮ࡏࡽࢀࡋ᫬࡟ࠊࡼࡳ࡚ࠊዊࢀࡿ 
   ࡺࡃᖺࡢᝰࡋࡃࡶ࠶ࡿ࠿࡞ࡲࡍ࠿ࡀࡳぢࡿᙳࡉ࡬࡟ᬽࢀࡠ࡜ᛮ࡬ࡤ 
㸦ྂ௒࣭෤࣭342࣭⣖㈏அ㸧 
࡜࠸࠺ḷࡣᖺࡢᬽࢀ࡟⮬ࡽࡢ⪁࠸ࢆჃࡁࠊ⤖ྃ࡟ぢ࠼ࡿࠕᬽࢀࡠࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊస⪅ࡢ
ࠕᐜㇺࡢ⪁⾶ࠖ࡜ࠕᖺࡢ⤊ࡾࠖࡢព࿡ࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕ᪥ᬽࢀࠖࡢព࿡ࡶ᥃ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ19 
 ᚋᣠ㑇㞟࡟Ⓩሙࡍࡿࠕ஑᭶ᑾ᪥ࠊఀໃ኱㍜ࡀࡶ࡜࡟㐵ࡅࡿ㸭ᖺࡘࡶࡿேࡇࡑ࠸࡜࡝ᝰࡋ
ࡲࡿࢀ௒᪥ࡤ࠿ࡾ࡞ࡿ⛅ࡢኤᬽ 㸦ࠖ375㸧ࡢḷࡣࠊ⛅ࡢᬉ᪥࡟⪁࠸ࢆჃࡁࠊྂ௒㞟࠿ࡽᡂ❧
ࡋࡓኤᬽࡢᬉ᪥ḷ࡜ࠊᬉ᪥࡜Ⴣ⪁ࡢ㢟ᮦࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 ḟ࡟ࠊኤᬽࡢယയḷࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ୓ⴥ㞟࡛ࡣࠊ 
ᰠᮏᮅ⮧ே㯞࿅ࡢࠊጔṚࡾࡋᚋ࡟Ἵ⾑ယ៍ࡋ࡚సࡾࡋḷ஧㤳 
……⋢࠿ࡂࡿ ☬
࠸ࡣ
ᇉ
࠿ࡁ
ῡ
ࡩࡕ
ࡢ 㞃
ࡇࡶ
ࡾࡢࡳ ᜊࡦࡘࡘ࠶ࡿ࡟ Ώࡿ᪥ࡢ  ᬽࢀࡠࡿࡀࡈ࡜  
↷ࡿ᭶ࡢ  㞼㞃ࡿࡈ࡜ Ἀࡘ⸴ࡢ ࡞ࡧࡁࡋጒࡣ 㯤ⴥ
ࡶࡳࡕࡤ
ࡢ 㐣ࡂ࡚ཤ࡟ࡁ࡜ ⋢
ࡓࡲ
ᱻ
࡙ࡉ
ࡢ ౑ࡦࡢゝ࡬ࡤ…… 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ஧࣭207࣭ᰠᮏே㯞࿅㸧 
……ୡࡢ୰ࢆ ⫼ࡁࡋ࠼ࡡࡤ ࠿ࡂࢁࡦࡢ ࡶࡺࡿⲨ㔝࡟ ⓑࡓ࡬ࡢ ኳ
࠶ࡲ
㡿
ࡦ
ᕵ
ࢀ
 
㞃
ࡀࡃ
ࡾ 㫽ࡌࡶࡢ ᮅ❧ࡕ࠸ࡲࡋ࡚ ධ᪥࡞ࡍ 㞃ࡾ࡟ࡋ࠿ࡤ…… 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ஧࣭210࣭ᰠᮏே㯞࿅㸧 
࡞࡝ࠊኤᬽࡣ୺࡟㛗ḷࡢᑐྃ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕṚ ࡢࠖ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚᩿∦ⓗ࡟⌧ࢀࡿ࡟Ṇࡲࡗ࡚
࠸ࡿࠋྂ௒㞟࡟ධࡿ࡜ࠊࠕṈ᪥ᕬ㐣ࠊ࿨༶⾶ῶࠖ࡜࠸࠺ࠗࠊ ἲ⳹ᠲἲ࠘࡜ࠗ౛᫬సἲ࠘ࡢࠕ㯤
᫃೦ࠖࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ௖඾ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ 
⣖཭๎ࡀࠊ㌟ࡲ࠿ࡾ࡟ࡅࡿ᫬ࠊࡼࡵࡿ 
   ᫂᪥ࡋࡽࡠࢃࡀ㌟࡜ᛮ࡬࡝ᬽࢀࡠ㛫ࡢ௒᪥ࡣேࡇࡑᝒࡋ࠿ࡾࡅࢀ 
㸦ྂ௒࣭ယയ࣭838࣭⣖㈏அ㸧 
࡜࠸࠺ḷ࡛ࡣࠊࠕ௒᪥ ࡢࠖ⤊ᮎ᫬้࡛࠶ࡿኤᬽࡢᚋ࡟ࡣṚࡀゼࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊࠕᬽ
ࢀࡠ㛫ࡢࠖ࡜࠸࠺ྰᐃⓗ⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚ࠊኤᬽ࡜ࠕṚࠖࡀ㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ 
ධ┦ࡢ㚝ࡢࡇࢅࢆ⪺ࡁ࡚ࡼࡵࡿ 
   ኤᬽࡣࡶࡢࡒ࠿࡞ࡋࡁ㚝ࡢ㡢ࢆ࠶ࡍࡶࡁࡃ࡭ࡁ㌟࡜ࡋ▱ࡽࡡࡤ 
㸦モⰼ࣭㞧ୗ࣭357࣭࿴Ἠᘧ㒊㸧 
༓஬ⓒ␒ḷྜ࡟ 
   ࠶ࢀࢃࡓࡿ⛅ࡢᗞࡇࡑ࠶ࡣࢀ࡞ࢀࡲࡋ࡚ᾘ࠼࡞ࢇ㟢ࡢኤᬽ 
                                                   
19 ヲࡋࡃࡣࠊᣋ✏ࠕṓᬽჃ⪁ḷ࡟࠾ࡅࡿኤᬽࡢ࢖࣓࣮ࢪ̿̿⣖㈏அࠗࡺࡃᖺࡢࢆࡋࡃࡶ࠶ࡿဢ࠘ࡢḷ࡟
ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ᪥ᮏ◊✲ᩍ⫱ᖺሗ➨7ྕࠊ2003࣭3㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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㸦᪂ྂ௒࣭㞧ୖ࣭1561࣭⸨ཎಇᡂ㸧 
࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊྂ௒㞟௨㝆ࠊኤᬽ࡜Ṛࡢ㛵㐃ࡀᐃ╔ࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛ḷࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ20 
ᚋᣠ㑇㞟࡟ぢ࠼ࡿࠕⰼࡊ࠿ࡾ᫓ࡢࡳᒣࡢ࠶ࡅࡰࡢ࡟ᛮࡦࢃࡍࡿ࡞⛅ࡢኤᬽ 㸦ࠖ1102㸧࡜
࠸࠺ḷ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣࠕ᫓ࡢ᭖ࠖ࡜ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢゝⴥࡀᑐẚࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟ὀ┠ࡋࠗࠊ ᯖⲡᏊ࠘ึẁࡢᙳ㡪ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ21ࡑࢀࡣ⾲⌧ୖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊෆᐜ
ⓗ࡟ࡣࠊࡇࡢḷࡣỴࡋ࡚ࠗᯖⲡᏊ࠘ึẁࡢࡼ࠺࡟᫓⛅ࡢ᝟㊃ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚋ
ᣠ㑇㞟ࡢࠕ࠸࠿ࡤ࠿ࡾᐢࡋ࠿ࡿࡽࢇࡇࡀࡽࡋࡢ྿ࡁ࡟ࡋᐟࡢ⛅ࡢኤᬽ 㸦ࠖ554㸧ࡢḷ࡜ྜࢃ
ࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡟ࠖࡣேࡢṚࡀ㇟ᚩࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿྂࠋ ௒㞟
࡟ࡼࡗ࡚☜❧ࡉࢀࡓኤᬽ࡜ࠕṚࠖࡢ㛵㐃ࡀࠊࡇࡢ஧㤳ࡢࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㔜
せ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ⪃ᐹ࠿ࡽࠊᚋᣠ㑇㞟࡟Ⓩሙࡍࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟㛵㐃ࡍࡿ⛅࣭ᜊ࣭ᬉ᪥࣭Ⴣ⪁࣭
ယയ࡜࠸ࡗࡓኤᬽࡢ㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྂ௒㞟ࡀ࠸ࡎࢀࡶࡑࡢ⾲⌧ྐ࡟࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞ኚࡾ
┠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศࡿࠋ 
୓ⴥ㞟࡟࠾ࡅࡿኤᬽࡢḷࡣࠊ୺࡟⛅࣭ᜊ࣭᪑࡜࠸ࡗࡓ㢟ᮦ࡟㞟୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊᝒယᐢᐾឤ
ࡀ⾲⌧ࡉࢀࡓḷࡣᑓࡽࠊ 
ᦤὠ࡟ࡋ࡚సࡾࡁ 
   ࡋ࡞ࡀ㫽⊦ྡ㔝ࢆ᮶ࢀࡤ᭷㛫ᒣኤ㟝❧ࡕࡠᐟࡾࡣ࡞ࡃ࡚ 
㸦୓ⴥ࣭ᕳ୐࣭1140࣭స⪅ᮍヲ㸧 
⨸᪑࡟ࡋ࡚సࡾࡁ 
ⱝࡢᾆ࡟ⓑἼ❧ࡕ࡚Ἀࡘ㢼ᐮࡁኤࡣ኱࿴ࡋᛮ࡯ࡺ㸦୓ⴥ࣭ᕳ୐࣭1219࣭స⪅ᮍヲ㸧 
࡜࠸ࡗࡓ⨸᪑ḷ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪑ࡢᏙ⊂ឤࡸယឋឤ࡜࠸࠺≉ᐃࡢᙧ࡛ḷࢃࢀࡿࡇ࡜࡟Ṇࡲࡗ࡚
࠾ࡾࠊኤᬽࡑࡢࡶࡢ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယᐢᐾࡢせ⣲ࡣࡲࡔ㩭᫂࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ❚࠼
ࡼ࠺ࠋ22 
ᖹᏳ௨㝆ࡢኤᬽࡢḷࡣࠊ⛅࣭ᜊࡢ㢟ᮦ࡟࠾࠸࡚ࡣᝒယᐢᐾࡢ⾲⌧ࡀቑ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᬉ
᪥࣭Ⴣ⪁࣭ယയ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞㢟ᮦࡀ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࠋኤᬽ࡟ෆᅾࡍࡿ⤊ᮎࡢ᫬㛫ព㆑ࡀㄆ㆑
ࡉࢀࠊኤᬽࡀᏘ⠇ࡸᖺࡢ⤊↉ࠊே㛫ࡢ⪁࠸ࡸṚ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋኤᬽࡑࡢࡶ
ࡢࢆࠊᝒယᐢᐾឤࡢເࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿほᛕࡀฟ᮶ୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ୓ⴥ㞟࡜ᖹᏳ௨㝆ࡢḷࡢ㛫
࡟ぢࡽࢀࡿࠊኤᬽࡢෆᐇ࡟㛵ࡍࡿ㐪࠸ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜリᩥཬࡧ௖඾࡜࠸ࡗࡓእ
                                                   
20 ヲࡋࡃࡣࠊᣋ✏ࠕኤᬽ࡜↓ᖖ――᪥୰リḷࡢ␗ྠࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖ୰ᅜリᩥㄽྀ➨25㞟ࠊ2007࣭12㸧ࢆཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
21 ᚋᣠ㑇㞟ࡢඛ⾜ὀ㔘ࡸ㧗ᶫ௓ࠕ᫓ࡢ࠶ࡅࡰࡢ ⛅ࡢࡺࡩࡄࢀ――᪂ྂ௒ḷேࡢ୍どᗙ㸦ࠖᩥᏛྐ◊✲20ࠊ
1980࣭8㸧࡞࡝ࠋ 
22 ⚟ᓥ⾜୍ࠕ୓ⴥ㞟ࡢኤᬽࡢḷ 㸦ࠖ㜵⾨኱Ꮫᰯ⣖せ࣭ேᩥ♫఍⛉Ꮫ⦅➨12ྕࠊ1966࣭3㸧ࡣࠕ⫈ぬ ࠖࠕど
ぬࠖ࡜࠸ࡗࡓゅᗘ࠿ࡽࠊ୓ⴥ㞟࡟࠾ࡅࡿࠕኤᬽࡢḷࠖࢆ⪃ᐹࡋࠊࠕᚰࡢືᦂࢆỿ₯ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖࡀࡑࡢᇶ
┙࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
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᮶ᩥᏛࡢཷᐜ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊࡑࢀ࡟୪⾜ࡋࠊ୰ᅜᩥᏛࡢࠕᝒ⛅ࠖほࢆཷᐜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⛅ࡢᏘ⠇࡟ᑐࡋ࡚
ࡶࠊᝒယᐢᐾ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛅࡜ኤᬽࡀࠊ࡜ࡶ࡟ᝒယᐢᐾࡢせ⣲ࡀෆᅾࡍ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡇࡑࠊ୧⪅ࡢ⤖ࡧ௜ࡁࡶࠊᝒယᐢᐾឤࡢເࡿ඾ᆺ࡜ࡋ࡚ࠊෆᅾⓗ
࡞㐺ᛶࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྂ௒㞟࣭ᚋ᧝㞟࣭ᣠ㑇㞟ࡢⓎᒎࢆ⤒࡚ࠊኤᬽ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယᐢ
ᐾឤࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࡸࡀ࡚ࠗᯖⲡᏊ࠘ึẁ࡜ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡢࠕ⛅⯆ ࠖࠕ⛅ᬌࠖ㒊ࡀ⌧
ࢀࠊ⛅࡜ኤᬽࡢ⤖ࡧ௜ࡁࡀ᭦࡟ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺Ᏻᐃࡋࡓ⾲⌧ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡟⮳ࡾࠊᚋᣠ
㑇㞟࡟୍ᩧ࡟Ⓩሙࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢࡿ࡜ࠊᚋᣠ㑇㞟࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟ෆᅾࡍࡿࠊ㩭᫂࡞ᝒယᐢᐾឤ
ࡢ※Ἠࡣࠊṇ࡟ྂ௒㞟࡟࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ23 
 
ࡲ࡜ࡵ 
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡣᚋᣠ㑇㞟࡟ึࡵ࡚Ⓩሙࡋࡓ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊࡍ࡛࡟Ᏻᐃࡋࡓ⾲⌧࡜ࡋ
࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊෆᐜⓗ࡟ࡣ⛅࣭ᜊ࣭ᬉ᪥࣭Ⴣ⪁࣭ယയ࡜࠸ࡗࡓከࡃࡢ㢟ᮦ࡟ரࡗ
࡚ࠊ㩭᫂࡞ᝒယᐢᐾឤࢆෆᅾࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᚋᣠ㑇㞟┤๓ࡢࠗᯖⲡᏊ࠘ࡣࠊึẁ࡟࠾࠸࡚⛅
ࡢኤᬽࡢ㢼᝟ࢆ㈹⨾ࡋ࡚࠾ࡾࠗࠊ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡣࠕ⛅⯆ ࠖࠕ⛅ᬌࠖ㒊࡟࠾࠸࡚ᑓࡽⓑリࡢ⾲
⌧࡟ࡼࡗ࡚⛅ࡢኤᬽࡢᝒယᐢᐾឤࢆ㒊ศⓗ࡟⾲ฟࡍࡿ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ
ࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡜ࠖ࠸࠺ᡂྃࡢ⾲⌧ࡢ☜❧࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡢࠖ
ḷ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠ࡜ࡋ࡚ࡣ⪃࠼㞴࠸ࠋ 
                                                   
23 ᕝᮏⓡႹࠕ⛅ࡢኤᬽ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏリḷࡢఏ⤫――୐࡜஬ࡢリᏛ ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1991㸧ࡣ๓ᥖࡋࡓ୓ⴥ㞟2095࣭
2159␒ḷࡸࠕࡇࡢኤ⛅㢼྿ࡁࡠⓑ㟢࡟தࡩⴗࡢ᫂᪥ဏ࠿ࡴぢࡴ 㸦ࠖᕳ༑࣭2102㸧ࠊࠕ㟢㟖ࡢᐮࡁኤࡢ⛅㢼࡟
ࡶࡳࡕ࡟ࡅࡽࡋጔ᲍ࡢᮌࡣ 㸦ࠖᕳ༑ 2࣭189㸧ࠊࠕኤࡉࢀࡤᑠ಴ࡢᒣ࡟㬆ࡃ㮵ࡣ௒ኪࡣ㬆࠿ࡎᐷࡡ࡟ࡅࡽࡋࡶࠖ
㸦ᕳඵ࣭1511㸧࡜࠸ࡗࡓ୓ⴥḷ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࡇࢀࡽࡢḷ࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓឤ᝟ࢆࠊᐢᐾࡢྡ࡛࿧ࡪࡢࡣ㐺ᙜ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡶ▱ࢀࡎࠊࡓࡋ࠿࡟ࠊࡇࡇ࡟ࡣࡶࡗ࡜ࡢࡕࡢ᫬௦࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊᝒ③യᚰࡢ᝟ࡢᙉㄪࡣ⾜
࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸦୰␎㸧ࡋ࠿ࡋࡑࡢᗏ࡟ࡣࡸࡣࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊ࠶ࡿ࠿࡞ࡁ࠿ࡢᝒယࡢ࠿ࡆࡀ⁻ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ஦ᐇ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡛࠶
㸬㸬
㸦ࠖ20࣮࣌ࢪ㸧ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࠊྂ௒㞟205␒ḷࡸࠕࡦࡄࡽࡋࡢ࡞ࡁࡘࡿ࡞࡬࡟᪥ࡣࡃࢀࡠ࡜ᛮࡩࡣᒣࡢ
㝜࡟ࡒ࠶ࡾࡅࡿ 㸦ࠖ⛅ୖ࣭204࣭ࡼࡳேࡋࡽࡎ㸧ࠊࠕኤ࡙ࡃࡼࢆࡄࡽࡢᒣ࡟࡞ࡃ㮵ࡢኌࡢ࠺ࡕ࡟ࡸ⛅ࡣᬽࡿ
ࡽࡴ 㸦ࠖ ෤
㸦࣐࣐㸧
࣭312࣭⣖㈏அ㸧࡜࠸ࡗࡓྂ௒ḷ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࡋ࠾ࡽࡋ࠸㢼᝟ࢆࡓࡔࡼࢃࡏ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢ
ࡢࠊᝒࡋࡳࡣឤࡌࡽࢀࡎ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊ඲య࠿ࡽཷࡅࡿ༳㇟ࡣࡴࡋࢁࠊࡢ࡝࠿
㸬㸬㸬
࡛ࡉ࠼࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧୰ୡࡢኤᬽࡢⱞ࠸
㸬㸬
Ꮩ⊂ឤ
㸬㸬㸬
ࠊᬯ࠸⹫↓ឤࡣ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡑࡢ∦㫣ࡉ࠼ぢࡽࢀ࡞࠸
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸦ࠖ27࣮࣌ࢪ㸧࡜ࡑࢀࡒࢀ㏙࡭ࡓୖࠊࠕ㸦๓␎㸧Ύᑡ⣡ゝ
ࡀࡇ࠺ࡋ࡚୪࡭❧࡚ࡿࠗ⛅ኤ࠘ࡢ⨾࡟ࠗࠊ ᝒ⛅࠘ࡢ࠿ࡆࡾࡀᑡࡋࡶឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡑࡋ
࡚ࠊ∝ࡸ࠿࡛ࡍࡀࡍࡀࡋ࠸඲యࡢ༳㇟ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ࠶ࡢࠗྂ௒㞟࠘ࡸࠗᚋ᧝㞟࠘ࡢླྀᬒḷࡢࡶ
ࡘࡢࡧࡸ࠿ࡉ࡟㏆࠸ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠗ⛅ࡢኤᬽ࠘࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡸࡣࡾࡇࡢ࠶࡜
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊࡘࡲࡾࠗᚋᣠ㑇㞟࠘ࡲ࡛
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡢᩘ༑ᖺ㛫࡟
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊேࠎࡢ㊃࿡ࡀኚࢃࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㸦ࠖ32࣮࣌ࢪ㸧࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᯖⲡᏊ࠘ึẁ
࡟ࡣᝒယᐢᐾࡢせ⣲ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣᑬࡶ࡛࠶ࡿࡀࠊྂ௒㞟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⛅ࠖᕳࡢḷࡢࡳὀ┠
ࡋ࡚ࠊ205␒ḷ࡟࠾ࡅࡿᏙ⊂࣭ᐢᐾࡢせ⣲ࢆㄆࡵ࡚࠾ࡽࡎࠊྂ௒㞟777࣭815࣭838␒ḷࡶ⪃ᐹ⠊ᅖ࡟ධࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊኤᬽࡢḷࡢෆᐇ࡟㛵ࡍࡿࠊྂ௒㞟࡜୓ⴥ㞟࡜ࡢᮏ㉁ⓗ࡞㐪࠸ࢆぢ㐣ࡈࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋᣠ㑇㞟࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယᐢᐾឤࢆࠗࠊ ᯖⲡᏊ࠘௨㝆✺↛ኚ␗ⓗ࡟⌧ࢀࡓࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࡢࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺ࠋ 
㸫  㸫
ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྂ௒㞟ࡢᙺ๭ 
̿̿ᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࢆ᥈ࡗ࡚̿̿ 
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ࠕ⛅ࡢኤᬽ ࡢࠖḷࡢ⫼ᬒࢆ᥈ࡿ࡟ࡣࠊኤᬽࡢḷ඲యࡢ᫬௦ⓗኚ㑄࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ኤᬽࡢ⛅ḷ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୓ⴥ㞟࡛ࡣ⛅ࡢ㢼᝟ࢆ㈹⨾ࡍࡿࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋྂࠊ ௒㞟 205
␒ḷࡀ඾ᆺⓗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊᖹᏳ௨㝆⃰ཌ࡞ᐢᐾឤࡀḷࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኤᬽࡢ
ᜊḷ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊྂ௒㞟࠿ࡽࠊᚅࡘዪᛶࡢᝒယᐢᐾឤࢆḷ࠺ࡶࡢࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊྂ௒㞟࠿ࡽࠊᬉ᪥࣭Ⴣ⪁࣭ယയ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ኤᬽࡢ㢟ᮦࡀ⌧ࢀࠊኤᬽࡀᏘ⠇ࡸᖺࡢ
⤊↉ࠊே㛫ࡢ⪁࠸ࡸṚ࡜㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྂ௒㞟ࡣ୓ⴥ㞟࡟ẚ࡭ࠊኤᬽࡢෆᐇ
࡟㛵ࡋ࡚ᝒယᐢᐾࡢせ⣲ࡀ኱ᖜ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ୰ᅜリᩥཬࡧ௖඾࡜࠸ࡗࡓእ᮶ᩥ
Ꮫࡢཷᐜ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊࡑࢀ࡟୪⾜ࡋࠊ୰ᅜᩥᏛࡢࠕᝒ⛅ࠖほࢆཷᐜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⛅ࡢᏘ⠇࡟ᑐࡋ࡚
ࡶࠊᝒယᐢᐾ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛅࡜ኤᬽࡀࠊ࡜ࡶ࡟ᝒယᐢᐾࡢせ⣲ࢆෆᅾࡉ
ࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡇࡑࠊ୧⪅ࡢ⤖ࡧ௜ࡁࡶࠊᝒယᐢᐾឤࡢເࡿ඾ᆺ࡜ࡋ࡚ࠊෆᅾ
ⓗ࡞㐺ᛶࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྂ௒㞟࣭ᚋ᧝㞟࣭ᣠ㑇㞟ࡢⓎᒎࢆ⤒࡚ࠊኤᬽ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယ
ᐢᐾឤࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࡸࡀ࡚ࠗᯖⲡᏊ࠘ึẁ࡜ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࡢࠕ⛅⯆ ࠖࠕ⛅ᬌࠖ㒊ࡀ
⌧ࢀࠊ⛅࡜ኤᬽࡢ⤖ࡧ௜ࡁࡀ᭦࡟ࠕ⛅ࡢኤᬽࠖ࡜࠸࠺Ᏻᐃࡋࡓ⾲⌧ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡟⮳ࡾࠊᚋ
ᣠ㑇㞟࡟୍ᩧ࡟Ⓩሙࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᚋᣠ㑇㞟࡟࠾ࡅࡿࠕ⛅ࡢኤᬽࠖࡢḷ࡟ෆᅾࡍࡿᝒယᐢᐾឤࡢ※Ἠࡣࠊṇ࡟ྂ௒㞟࡟࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
࠙௜グࠚᮏ✏ࡣࠊ2013ᖺᗘ୰ᅜᅜᐙ♫⛉ᇶ㔠㡯┠ࠕ᪥ᮏྂ඾࿴ḷ㯤᫃ព㇟ẚ㍑◊✲ࠖ࡟࠾
ࡅࡿᡂᯝࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࠊᇳ➹ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕྂ௦㛗Ᏻ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ᩥ໬஺ὶࠖᏛ
⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦2014ᖺ 8᭶ 24᪥ࠊ᪊すᏳ㈱㤋㸧࡛⾜ࡗࡓཱྀ㢌Ⓨ⾲ࢆᇶ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋᚚᩍ♧ࢆ㈷ࡗࡓㅖඛ⏕᪉࡟ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸫  㸫
